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12 meaeB.. $15.00 ptf i 
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0 Id 7.00 „ i 
3 I d . . . . 3.75 „ i 




Madrid, Mayo 3 
P R O B A B I L I D A D E S 
DH A R R E G L O 
Aumentan las probabilidades de tm 
meglo satisfactorio en las cuestiones 
pendientes entre la empresa de tranvías 
^ corte y sns empleados. 
U A G I T A C I O N E N B A R C E L O N A 
Continúa la agitación provocada por los 
huelguistas de Barcelona. Estos han 
impedido la cironlación de las tranvías 
y las autoridades han tomado medidas de 
preoanoión, á Bnde mantener el orden* 
M I T I N T U M U L T U O S O 
Se ha celebrado nn m i t i n catala-
nista en Barcelona, y en él, como en todo 
loe demás, se cantó el coro de los Sega-
dores y se pronunciaron discursos vio-
lentos ó Insultantes para las demás pro-
vínolas de España, 7 principalmente para 
Madrid. 
En dicho mi t in se pradujo un eran 
alboroto. Los gritos de Wiva C a t a -
luña independiente, fueron con-
testados con mueras, lo cual obligó á la 
antoridad á disolver la reuDÜcm; perodes-
pnés se fueron formando gicipos en las 
calles,hasta que reunida una gran mul -
titud, marohó en manifestación tumul-
tnoss, la cual fué disuelta á v.lva fuerza 
por los agentes de la autoridad' 
EN LAS MINAS D E M A Z A R R O N 
El gobierno ha recibido noticias de ha-
ber ocurrido desórdenes graves, «en la 8 
ninas de Mazarron, provincia de Murcia, 
MfiuHando dos muertosi varios heriios 7 
fflseiios contusos. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han 
hoy en la Bolsa á 34-15. 
cotizado 
ESTADOSJMDOS 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nueva York, mayo 3. 
ALEMANIA 
Y L O S E 8 T A 7 D O S ÜHIDOg 
M Herald publica una entrevista 
celebrada en el Ministerio de Relaciones 
Extranjeras en Berlín, on la cual los al-
tos fancionarlos han declarado que no 
•xiate ninguna mala iriteligenoia entre 
los Estados Unidos 7 Alemania, pues 
esta sola desea mantener relaciones 
amistosas cenia Unión Americana* 
Nueva York, mayo 3. 
L A S F U E R Z A . 9 N A V A L E S 
Los Estados Unido 3 no piensan aumen-
tar sus fuerzas navs.les por ah ora. 
Paría, mayo 6. 
R B O T I F I O A C I O N 
En el Ministerio de Estado admiten 
como correcta la suma de 65 millones do 
libras esterlinas que se ha anunciado 
cfloialmsnte hoy en Londres como impor-
te de la indemnización que las potencias 
exigen de China, siendo por lo tanto 
equivocada la de 1,385 millones de fran 
eos que dicho Ministro dió á la prensa 
el día 1° del actual, como el verdad oro 
total de la referida indemnización. 
New York, Mayo $. 
EXCITACIÓN E N L A B O L S A , 
Ha reinado hoy una grande ezeitación 
en la Bolsa, la que ha dado lugar á un 
quebranto de consideración en las cotiza-
ciones, habiéndose vendido á tipos más 
bajos que los que rigieron en los pasados 
días, 2.963.583 acciones* 
Washington, Mayo 3. 
AUDITOR P A R A C U B A 
Por recomendación del Secretario de 
Hacienda, Mr* foge, ha sido nombrado 
auditor de la Isla de Cuba Mr. Jared Fe-
rrsll, empleado de aquella Secretaría. 
Washington, Mayo 3. 
NOMBRAMIENTO 
Para sustituir al coronel Bunwoody 
que pasa á Washington á ocupar el pues-
to del general Gresly que va en comisión 
á Manila, ha sido nombrado el capitán 
Nesmlth, jefe del servicio de señales de 
los Estados Unidos en la isla de Cuba. 
Jackaonville, Mayo 3. 
H O R R I B L E I N C E N D I O 
A las dos de la tarde se ueclaró un in-
cendio en la fábrica de muebles situada 
en la esquina de las calles Lee 7 Monroe, 
adquiriendo en pooos momentos propor-
ciones alarmantes. 
A las cuatro aún no se había dominado 
el fuego 7 las llamas cubrieron unas 25 
manzanas, comprendiendo muchas casas 
particulares 7 establecimientos de 00• 
neroio. Impotentes los bomberos de la 
coaüdad para combatir tan extenso foco 
de incend io, tuvieren las autoridades que 
pedir auxilio á las poblaciones más cer-
canas-
Entre los ediñoios destruidos se men-
cionan los hoteles de Plant, ''St. James'' 
7 'íClóveland,' 7 1 a fábrica de tejidos de 
algodón; están ardiendo también el hotel 
"Windscn" 7 la Iglesia católica* 
A l ver la inutilidad de los esfuerzos de 
los bomberos locales para dominar el in-
cendio, su jefe se volvió looo* 
Créese que no ha habido desgracias 
personales. 
Jaokeonville, (6 de la tarde) 
No se pudo salvar el hotel Windsor que 
ha sido, como los demás, totalmente des-
truido. 
El fuego se extendió prinoipalmente 
hacia el Este do la población 7 ha des-
truido unas 3,000 casas, casi todas de ma-
dera, entre las cuales se encuentran, sin 
embargo alguna de las más hermosas de 
la ciudad, de las cuales solo quedan las 
ruinas. 
Para cortar el fuego, fué praoiso volar 
varias casas con dinamita. 
Díoese que han perecido entre las l la-
mas cinco niños de color. 
Han sido destruidos todos los depósitos 
de aguarrás que se hallaban á orillas 
del rio* 
gQTIOim OOMBBOIALES. 
Bmva York, Mayo 3, 
medio día. 
Centenea, á 94.78. 
Doaoaonto papel oomerolal, 60 di?, de 
3f á 4.1 [2 por ciento. 
Oamblofl «obro Londres, 60 d̂ v., ban 
qñeros, á 4.84.5̂ 8. 
Cambio «obre Londres á la vista á 
*4.88. 
Oambio sobre París 60 dfr., bauqaeyof!, A 
5 francos 18.118. 
Idem sobre Hambxurgo, 60 div., banque 
roa, á 95.1il6 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
i por ciento, ex Interés á 113.1,2. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
•n plaza A 2 O ÎG. 
Oentrlfagas en plasa, á 4.1(4 0. 
Maacabado, en plaza, á 3.3[4 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 8.1|9. 
£1 mercado de azúcar erndo, de alza. 
Se han vendido: 34.900 aacoa. 
Manteca del Oeate en tercerolas, $14.40 
Harina, patent Mlnneaota, á $4.23. 
Londres, Mayo 3. 
A z ú c a r de remolacha, á entregar en 30 
lias, 6 9 6.4id. 
Azúcar eentrtfaga, pol. 96, A lis. UJ. 
Maacabado, A 10 s. 0 d. 
Consolidados, A 9.49il6. 
Desonento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, A 72.3[8. 
Parti, Mayo 3. 
Renta francesa 3 por olsnto, 101 francos 
85 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
lo* telegramas que anteceden, con arreglo 
tU artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.'} 
iiii 1 ü 
Sección Mercantil. 
•GUIONES 
Banoo Bapafiol do 1» Ula da 
Cuba 
Banoo Agrícola 
Banoo dol Comerolo 
Compafila do Forrooarrlloa 
Unidoi de la Habana j Al-
maoenea do Regla fLImda) 
Compañía de Camlnoa do 
Hierro de C&rdenai j Jú-
oaro 
CompaBía de Caminos do 
Hierro do Matansaa á Sa-
banilla 
Coran afifo dol Ferrocarril 
dol Oeato 
O? Cabana Central Railwaj 
Limited—Preferidas 
Idem Idem aooionoa 
Compañía Cubana do Alam-
brado do Qa« 
Bonoa do la Compañía Ca-
bana do Oat 
Compañía do Gaa Hiapano-
Amerioana Comolldada.. 
Bonoa Hipotecario» de la 
Compañía de Gaa Conaoll-
dada... 
Bonoa Ulpoteoaríoa Conver-
tido» de Qaa Conaolldado. 
Red Telefónica do la Habana 
Compañía do Almacene» do 
Hacendado» 
Bmpreaa de Fomento j Na-
regaoión del Bar 
Compañía de Almaceno» do 
Depdaito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cionfaegos 7 Vlllaolara.. 
Nueva F&orlca de Hielo..., 
Roflnetía do Aiúc&r de Cár-
denos 
Acciones 
Obligaciones, Borle A 
Obligaciones, Serie B 
Compañía do Almacenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja do Víveres 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Vífiales—Acciones 
Obligaolono» 
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Mayo 3 de 1901. 
ijrCOABM.—Los mercados extranjeros 
continúan firmes á laa últimas cotizaciones. 
Aquí hay deseos de comprar pero los tene-
dorea pretenden precios de ezpeculaclón 
que loa exportadores no pueden pagar. 
Sabemos de los siguientes ventas: 
700 aacoa azúcar cent., pol. 931, á 4.81 
reales, en Paula. 
400 sacoa centf., pol. 95, á 4.77 rs. arro-
ba, en consumo 
2000 Idem Idem, pol. 93}, A 4.80 rs., en 
Matanzas. 
1500 Idem Idem, pol. 9G A 4.3[4 rs., en 
CArdenaa. 
TABACO.—Sigue el mercado con mode-
rada animación y precios flrmea. 
CAMBIOS.—Continúa este morcado con 
demanda moderada y sin más variación en 





París, 3 d̂ v 
España ST plaza y can-
tidad, 8 drv . . . . 
Hamburgo, 3 div.. 
20i A 20i por 100 P. 
21 A 21* por 110 P. 
61 A 7 por 100 P. 
21 A 201 por 100 D 
A 5i por 100 P. 
E. Unidos, 3 djv 10* A m por 100 P. 
MOXflDAfl H2TBAH/HKA0. — 3« COtlUftn 
hoy como «igae: 
Oro americano... .«.« 9t A 9} por 100 f 
Plata mejlaana 50 A 5L por 100 V 
Mea?, americana sin a-
gnJero,M.M...w,M. üf A 9í por 100 P 
yALOBia T AOOIONBS.—Poco animada 
ha eatado hoy la Bolsa, en la que solo se 
han efectuado laa siguientes ventaa: 
100 acciones F . Unidos A 70.3[4. 
100 Idem Idem A 70,7i8. 
40 idem Keíinoría de CArdenas A 3i4. 
Cotización oficial de la fi[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 7 | á 7 J valor. 





Obligacipnes hipotecarias dol 
Ay untamiento. 
Billetes hipoteoarios do la 









JLOS J U E G O S D E 
, Comedor y Coarto que estamos recibiendo son hecho» 
apropósito para las exigencias de este país. En Escaparates 
L O S A M E R I C A N O S 
que eran de forma reducid^ ahora vinen más altos y cómodos y 
- R E S U L T A N 
útiles y aceptables. En construcción son sólidos, fuertes y 
P E S A D O S 
j los hay de varios estilos y clases de madera, Nogal, Olmo y 
Eoble, planos y con luna biselada. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS 
UNICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESCEIBIR "ÜNDERWOOD" 
Y D E ' L A MAQUINA COPIADORA " N E O B T Y L W 
Importadores de Muebles en general 
^ P J J ^ y B ? , esquina á Compoatela, Bdlfloio VZSTA. Teléfonp aúmaro 117," 
LONJA D E V I V E R B 8 
Tentts efectuadla el dU 8. 
Almacén: 
200 4[ p[ vino Navarro Sol 
Escudo » $52 los 4̂ 4 
100 4; p; Id Alella Torre 
Medallas 62 los 4̂ 4 
50 p2 Id Torres 45* una 
60 pi vino Coronas $44 una 
60 pi vino La Barcelonesa 47 ana 
12 24 pj vino Josefina 17 nno 
10 P2 vino Reloj $47 una 
40 P2 vino tinto priorato.. $45 una 
20 e; vino Rioja Josefina 
2/ botellas 4 uno 
10 OÍ id id id b̂ e 10 una 
10 4; Id id id. 15 uno 
125 02 sidra Cruz Verde.. 2.25 una 
100 harina maít 4.75 qtl 
16 C[ vermouth Marchlo-
natto 5 una 
25 C2 champando plátano. 4.50 una 
900 s; maíz amarillo l.fO qtl. 
GO tls. manteca Extra Sol $11.12 qtl. 
140 p] latas de 23 libras a-
ceite Sensat 13.50 qtl. 
100 tls. manteca Qlorla.... $11 qtl. 
60 tls. id Enra 11.10 qtl. 
10 cr Oleomargarina de 4 
libras La Cabana $18 qtl 
P U E R T O D E L A S A B A N A 
Baques de travesía. 
JfiNTKADOS. 
Dia 3: 
FiUde'iaon 5 dla« rap. Icgi. Oaorglan Prlnoo, oa-
pltan Flett, trlp. 27, toa». i245, on laitre, á B. 
Trnlffiu j cp. 
Día 8: 
Bagnaen 15 dlaa rap. ñor. Palk, oap. Bogge, trlp. 
22, ton.i. 2186, con aiúoar, de trintlto, á L, V. 
Placé. ' 
Cayo Hueso en 0 horaa vap. am. Florida, capitán 
Alien, trlp, 40 tona. 1786, con carita, correi-
pondencla j pasajeros, & Q. Lawton Child y op. 
Cardonal en 10 horas rap. ñor. Baropa. cap. Sudt, 
trlp. 17, toni. 1G41, on lastre, & L. V. Placé. 
BALIDOS. 
Día 2: 
Matanzas rap. esp. Ernesto, cap. Ormaechea. 
Cartagena vap. iog. Verltaa, oap. Basmnssen, 
Bagna vap. ñor. Osear I I . , oap. Bamnssen. 
Día 3: 
C. Hueso rap. am. Florida, cap. Alien. 
Buques de cabotaje. 
ENTRADOS 
Día 3( 
Sagna rap. María Luisa, oap. Urrítlbeaeoca, con 
450 tercios tabaco. 
Ola 3: 
Naorltas gol. Ban Fernando, pat. Ensefiat, con 80 
pacas henequén, 1S id. guana j efeotos. 
Cabañas gol. Bosita, pat. Jaan, con 70 sacos ai¿-
MR V N j n T T r \ r-y v v r r r 
Calbarion gol. Almansa, pat. Menaja, con made-
ras.- f / J 
S. Morena gol. María Teres t, pat. Alemafiy, con 
7C0 sacos atúcar. 
DU 3 
DESPACHADOS 
San Cayetano g J. Pilar, p. AlomaC/. 
Marlel g. Altagraola, p. Jaan. 
Dominica g. Fdlic, p. Maura. 
Canas! g. Babas, p. Simó. 
B. Morena gol. Enriqueta, pat. Vlllalong». 
S. Morena gol. Isla do Cuba, p. Bnseñat. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLBQABON 
Dia 2: 
Do Barcelona, Cadis, Pto. Bioo j esoalaa, en oí 
rap. osp.j CATALDÑA: 
Bros. Benita Termes do Carbonell—Fraocleoo 
Arenas—Ramón Clasa—Jaime Bols 7 4 do familia-
Francisco Ariban—José Oaltés—Rafael Subreman 
—Rafael Hada—José Bernet—Pedro Borrell—M. 
Mamlarl—Manuel Gómez—M. Cuonro — Engenia 
Gómei—Marta Caervo—Engenia Gómez—José Mo-
ran-Pedro Paloón—Maris López—Carmen Falr 
rón—Antonia Faloón— Luis Faloón — Guillermo 
Faloón—Carlos Narairo—Carmen ¡Garrida—Feli-
pe Santaoa—Generosa Pérrz—Lno.ano Placa—El-
vira Plata—José Milton—Bolen Olararrla—Teresa 
Ker—KIolsa do Martines—Carlos Jofró— Ramón 
Mendizabal—Enrique Crochet — Julio Crochet— 
Jaime Rodríguez — Estala Bodrígues — Cándido 
Castro-Carmen Caro—R cardo r-'aro—Isidro Fw-
nandez—Marín y Clotilde Neyral—Julio Fernan-
dez—ÍQÍÓ Oras—Marcos Duran—C. Labrador do 
Crespo—A demás 166 jornaUres 7 97 de tránsito. 
Dia 8: 
De C. Hueso, en el vap, am. FLORIDA: 
Srea. Antonio Corandl. 
SALIERON 
JM» 8) 
Para C. Hueso, en el vap. am. FLORIDA: 
Brea. Otto Quednan—José Findes—W. Wllllans 
—C. Johns—Hanioke—G. Delgado—Juan Fe-
rrer—C. Lóoez—Luis B. Carranza—Nicolás Ca 
rranza—C. Ke-jnau—N. H»yee—L. Wüson—J. Mo 
Kay—Antollno Ferrer—J. Sioinz—Alberto Bel 
tran—M. Macuaraare y seíiora. 
APERTDRAJS BE REGISTRO; 
Du 8 
Filadelfla van. ings. Goorglan Prince, oap. Flett, 
por B. Trnffin y úp. 
Nueva York vap. ñor. Falk, cap. Brlgge, por L. 
V. Piaoé, 
Mobila vap. ñor. Europa, cap, Sudt, por L. V. 
Placé. 
Boques con registro abierto 
Montevideo berg. osp. Viajoro, oap. Bampera, por 
Quesada y Pérez. 
Pto. Bioo y escalas vap. cubano Julia, capitán 
Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Fliadellia gol ing. Margaret May Blley, oap. Be-
rry, por S. Prats. 
Delaware (B. W.) gol. am. Maude Palmer, capitán 
«mH»!, por L. V. Placé. 
Veracruz vap. esp. Alfonsa X I I , cap. Casquero, 
por M. Calvo. 
Pto. Limón, Colon, Canarias, Cadic, Barcelona y 
escalas, vap. esp. Cataluña, oap. Campa, por 
M. Calvo. 
Nueva Yeork vap. am. Morro Castlo, oap. Downs, 
por Zaldo y cp. 
Corulla, Santander, Cádiz y Barcelcna, vap. esp. 
Conde W.fredo, oap. Janreguizar, por L. Ma-
nene 7 cp. 
BUQUES BEKFACH1D08 
Dia 3: 
Qagua vap. ñor. Oscar I I , oap. Oleen, por L. V. 
Placé. 
Bn lastre. 




Cayo Hueso vap 








am. Florida, oap. Alien, 






bultos envases vacíos. 
por G. 




Veracruz vap. esp. 
por M. Calvo. 
En lastre. . 
Alfonso X I I , cap. Casquero, 
Vapores de travesía. 
C O I M I i 
General Trasatlántica 
DB 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
•a jo contrato postal con ol Oo'bior-
no írancé». 
Para Veraornz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre ol dia 4 de Mayo 
•1 rápido vapor francés do 6,969 toneladas 
LA NORMANDIE 
capitán VILLEAÜMOEA S 
Admite carga á flete 7 pasajeros. 
Tarlías muy reducidas, con oonooimlontos direc-
tos de todas fas ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vaporea do esta Compañía siguen dando á 
los señores pasajeros el esmerado trato quo tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán aua oonalgnat arlos 
Brldat Mont'Ros y.Comp? Mercaderes nóm. 36. 
o 787 1 0-34 
CfiMPlSli 
General Trasatlántica 
le v m m fran 
V A P O R 
LA NORMANDIE 
oapitáD V I L L E A U M O B A 8 




sobre el 15 de Mayo. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Snr. 
La carga «o recibirá únicamente los dias 
13 y 14, on ol muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Da más pormenorea informarán sus eon-
«gnatarios, BRIDAT, MONT'BOa y Cp., 
Mercaderes nftm. 35 
c 738 19-24 A 
Linea de Vapores Tíasatlánticos 
D B 
Pinillos, Iz^uisrdo 7 C * 
D B C • D I Z 




Saldrá do este puerto fijamente el G de 
Mayo, á las cuatro de la tarde DIRECTO 
para 
OOEüStA, 
S A N T A N D E R , 
OADIZ y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto do carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para CoruQa, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del dia de la sa-
lida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
I d i Manene y Cp. 
r 6fi0 





m \ m m m compaiy 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos americanos 
entro los puertos siguientes: 
Nuera York Olenfuegoa Tamploo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Voracrua Frontera 
Stgo. do Cuba Tuzp an Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
do. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 
miércoles y sábados á la 4 de la tarde como sigue: 
SENECA Mayo 
MORRO CA8TLE , m 
YUCATAN 
MHXICO mnmmnm 
B K G Ü R A N C A . « c e , 
MORRO CASTLE 
HA VANA „ 
tmVTTTM ,.„ —«w 
ESPERANZA..» 
MORRO CASTLE Junio 
Salidas para Progreso y Voraorui los 
de come sigue: 
aumummu Mayo 
las cuatra de la tar 
HAVANA 
ESPERANZA , 
YÜOATAN..,. . . . . . . 


















PASAJES.—Estos hermoaoa vaporea ademáa de 
la seguridad que brindan á loa viajeros hacen aua 
viajes entre la Habana y N. York en 61 horas, 
AVISO.—So avisa á los señores viajeros que 
antea de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerae de certificado del Dr. Glennan en 
Empedrado 30. 
CORRESPONDENCIA.—Le correspondencia 
ao admitirá únicamente on la administraoién ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La oarga se reoibe en ol muelle de 
Caballería aolamtnte el dia antea de la fecha de la 
aaliday ae admite carga para Inglaterra, Ham-
burtro, Bromen, Amsterdam. Rottardan, Havre y 
Amberea; Buenoa Airea, Montevideo, Santos j 
Rio Janeiro con oonoolmientoa directos. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D. Louis 
V. Placé, Cuba 76 y 78. El flete de la oarga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado an 
moneda amarioana d «n eonivalnnaa. 
SANTIAGO DK CUBA Y MANZANILLO,— 
También se despacha pasaje desdo la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo on combina-
clon con loa vaporea de la linea Ward que salen 
do Cienfuegoa. 
Esta CompaBía se reserva el derecho de cam 
blar loa dias y horas de aua salidas, o sustituir sut 
vaporea ain previo av Uo. 
Para mát pormenorea dirigirse & BUS consigna-
tarios 
Z a l d o & C o 
VAPORES CORREOS 
ía 
A N T E S D E 
ANT0HI0_L0PEZ Y 
HL V A P O R 
C a t a l u ñ a 
capitán OAMPS 
Saldrá para 
Pto. L imón , Colón, Sabanilla, 
Pto. Cabello, L a anayra, 
Ponce, B. Jnan do Pto. Rico, 
l ias Palmas de a r a n Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
•1 dia 4 de Mayo á laa cuatro de la Urde no-
vando la correspondencia pública. 
Admite] pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general Incluso tabaco para todos loa puertos do 
su Itinerario 7 del Pacíflco. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
laa diei del día de salida. 
Las póüsas de carga ae Armarán por ol Consl g-
natario antes do correrlas, sin OU70 requisito se-
rán nulaa. 
Be reciben loa documentos do embarque hasta ol 
día 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta oompafüa tiene abierta una póUia 
flotante, aaf para esta línea como para tedaa laa de-
más, bajo la cual pueden asejrurarae todos loa afeo* 
toa queso embarquen on sus vapores. 
Llamamoa la atención de los sofioros pasajeros 
hácia el artícelo 11 del Reglamento de pasajes 7 
del orden 7 régimen interior de los vapores de esta 
Compafila, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todoa loa 
bultos de au equipaje, au nombre 7 el puerto de 
doatlno, eon todaa ava letraa 7 oon la mayor ola-
ridad." 
La Compafiía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre 7 
apellldode su dnefio, as como el dol puerto de dea-
De más pormenorea impoudiá su conaignaUrio 
H. Calvo, Oficios n. 28. 
á ? i s i i les c&rgadaris. 
Bata Oompafi!» no responde del retraso 6 extra-
fio que a airan loa bultos de oarga que no UeTen 
eaiampadoa con toda claridad el destino 7 mareas 
Ae laa mero&noias, ni tampoco de laa reolamtcio-
RSS que ae hagan, por m i euvoae 7 ínlt« Ae preetn-
U en loa mismas, 
o 594 T TM Ah 
VAPORES CORREOS iLEMÁNES 
iana 
HAMBÜRG AMERICAN LINE 
Línea semanal rápida de New-York 
para PABIS, (vía Cherbourg) LONDRES (vía 
Flymonth) y HAMBURGO, servida por loa 
magníficos 
Vapores Expresos de dos hélices* 
Salidaa de N.Y. 
Colombia 7241 tonla. Mayo 2 
Furst Bismark... 8430 „ „ 9 
Deutschland 16502 „ „ 16 
Augusto Victoria. 8479 ,, .. 23 
Columbia 7241 „ „ 30 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New-York 
para PARÍS (vía Cherbourg) LONDRES (vía 
Plymouth) y HAMBURGO. 
Salidas de N. Y 
Graf Waldersee... 13193 tonla. Mayo 4 
Pennsylvania 13333 „ „ 18 
Pretoria 13234 „ „ 25 
De New York para Hamburgo directo. 
Salidaa do N. Y. 
Batavia 11040 tonla. Mayo 11 
Phoenicla 7412 „ Junio 1 
Para máa informes y paaajea dirlgirae 
al agente 
Enrique Heillut 
H A B A N A 
S. Ignac io 5 4 . Correo A p a r t 7 2 9 . 
c 741 26-25 A 
6 v 
¡LINEA D B L A S 
7 G O L F O D B 
A N T I L L A S 
M E X I C O 
repares j 
aallendo de eate puerto para loa SAGUA 
y CAIBARIEN todoa loa aábadoa á laa cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mafiana, continuando au via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunea. 
De Caibarién retornará para Bagua el 
miórculea á laa ooho de la mañana y de ea-
te punto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
uevea. 
Admite carga para dlchoa puertee has-
ta laa tres de la tarde del de salida y ae 
deepacha á bordo y en laa oficinaa de la 
Compañía calle de loa Oflcloa número 19. 
C 831 2fl-l My 
M Alejo l \ m i SbiD Go. 
A K T B a 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur, 
B L V A P O B 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Eate rapor Tiene etentaando »n aalida deade el 
dia 1S de mano loa aábadoa del Muelle de Luí di-
rectamente para loa paertoo do 
C O L O M A , 
COLON, 
P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
T CORTBB. 
Lea deapacboa ae barin L bordo. 
jfiLVISO 
Se pono en conocimiento de lo< aeHorea cargado-
rea queeata Emproaa de aooerdo con la acreditada 
de Segaroa United Statea Lloyds lea puede propor-
elonar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de aaegnrar'e aua mercanciaa deade la 
Habana j Tice-veraa, bajo la baao de una prima 
módica. 
VAPOR "VB60BRO" 
Saldrá de Bataband todoa lot aábadoa pan 
Coloma, 
Punta de Carta*, 
B a i l é n 7 C o r t é s , 
refreaando de eate último panto loa Juevea á laa 
doce del dia, á la una de Bailén, á laa trea de Pun-
ta de Cartas y á laa aela de Coloma, llegando loa 
Tiernos á Batabanó, alendo ozcluaiTamente eitoa 
rialea para pasaje. 
Para más Informes en Oficios 38, (altos}. 
C 1 My 
De HAMBURGO el 28 de cada mea, para la HA-
BANA con eacala en AMBEBES 
La Bmpreaa admita Igualmente carga para Ma 
tamas. Cárdenas, Cienfuegoa, Santiago de Cuba 7 
cualquier otro puerto de l a costa Norte y Sur de la 
Isla ae Cuba, siempre que haya la oarga suficiente 
para ameritar la escala. 
También ae recibe carga CON CONOCIMIEN-
TOS D1BECTOS para la Isla de Cuba de loa 
principales paertoa de Europa entre otroa de Ama-
terdam, Berdeauz Braman, Cherbourg, Cope-
nhagen, Génova, Grlmsby, Manchester, Lón 
drea, Nápolea, Southamptou, Botierdem y Ply-
mouth, debiendo loa cargadores dirlgirae á loa a-
gentea de la Compa&ía en dichoa puertea para máa 
pormenorea. 
El vapor correo alemán de 3044 toneladas 
NÜMID1A 
capitán BRUHU 
salló de HAMBURGO vía AMBEBES el 38 de 
Mario y ae capera en eate puerto aobre el 36 de 
Abril. 
El vapor correo alemán de 3004 teneladaa 
C A L A B R I A 
capitán MAAS8 
salló en VIAJE EXTRAORDINARIO de HAM-
BURGO vía de AMBERES el 12 de MARZO 
ae espera en eate puerto aobre el 4 de ABRIL. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de loa aefio-
rea oargadores aua vaporea para recibir oarga en 
uno 6 máa puertea de la costa Norte y Sur do la 
Isla de Cuba, aiempre que la oarga que ae ofresca 
aea auñeiente para ameritar la escala. Dicha oarga 
ae admite para HAVRE y HAMBURGO 7 tam-
bién para cualquier otro pun to , con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á cenToniencia de la Bmpreaa, 
Para máa pormenorea dirlgirae á sus conalgnata-
rioa: 
Enrique Heillut, 
San Ignac io 6 4 . Apar tado 7 2 9 
12.11 150-1 D 
Vapores costeros. 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAFOUSS COSTEEOS. 
(Compafila Anónima) 
A V I S O A L OOMBROIO. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán TJRRUTIBEASCOA. 
Este yapoy ha modlfloado m Itinerarios 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS J)E HERRERA 
BL VAPOB 
S A N J U A N 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 5 do Mayo 








Admite carpía hasta las 5 de la tarde del 
4 para todoa los puertos do su itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pa-
drón. 6. 
_ : A V I S O 
LiOt aeBorea riajoro» que ae dirijan & loa puerto* 
de NuoTitaa, Puerto Padre, Qibara, Mayar!, Bagna 
de Táñame, Baracoa, Caantánamo 7 Santiago do 
Cuba, antea de preaentarae á tomar el billete de 
(iaaje, deben llevar au equipaje al mnella de C)a-
lallería (pió de la calle de O'Keli'y) para aer tne-
jeecionado y desinfectado en oaao necesario, aegúu 
o prerienen recientes diapoaicione». 
No ae admitirá á bordo del buque ningfin bulto 
de equipaje que aea despachado cerno carga ain aer 
antes, inspeccionado por la SANIDAD. 
E L Y A E O R 
A V I L E S 
capitán SANSON, 
Via jes decenales entre la H a b a n a 
7 Mué vita s. 
Salidaa de la Habana los dias 2, 
1 » y 22. 
Salidas de Naovitas los días 5, 15 
25. 
Tarifa especial y módiea. 
NOTA. Este baque atraoa al muelle 
en Nnevitas. 
BALANCE del BAUCO ESPAÑOL de la ISLA DE CUBA 
EN 30 DE ABRIL DE 1901. 
ACTIVO 
Oro 
Plata . . 
CAJA. /Bronce. 
Billetoa plata... . . . . . 
Fondea disponibles en poder de Comlslonadoa. 
CABTEBA: 
8,000 accionea de este Banco 
Acciones de otras Empresas T Valores píiblioos 
Descuentos, préstamos y Li & cobrar á 90 dlaa.. 
Id. id. ámáa tiempo 
Cróditoa oen garantía 
The Cuban Central Bailwaya Limited 
Kmpifiilito del Ayuntamiento de la Rabana . 
Tesoro: Cuenta emiaión de Billetea plata 
Prepledadea , 
Diversas cuentas 
Gaatoa de tedaa otases. 
* » m » m m m m m m * 
M E T A L I C O 






















* 6.257 319 
17.466.955 
16.866 





Saneamiento do cróditoa 
Onentaa oorrientoe 
Dopóaltoaaln Interés.. 







DlrliendM \ «í1?,;:." 
i P L A i A . . . 
Billetea plata emitidoa por el Teaoro 
Becargo de 10 por lOOBilloteo paro amortiiacíón 
Corresponsales 
Amertfsación é intereses del Empróstite del A-
Tnntamiento de la Habana 
Prodnotoa del Ayuntamiento do la Habana... 
Letras á pagar 
Cuentas varias, 
Intereses per cobrar 
Ganancias y pérdidas 
































Habana, 80 de Abril de 1901.—Kl Contador, P. S Sdntenat.—Vto. Bno.-
' *30 u.,vi.„T7~.< 
-El Director, Oalbia. 
4 -3 M 
en New York el taatantao do ana poderea ó la fija-
ción del aello de la Compañía en laa cartas de re-
preaentaolón, para que estaa aean T&lldaa y efloacea 
en la Junta. 
6'.' Para que eatea acnerdoa, dada la importan-
cia de loa miamoa, lleguen & conocimiento de todoa, 
ae publicarán por claco dlaa en aeia de loa m&s im-
pertantea periódicos de cata ciadad. 
La Junta general do accionistas que se celebrará 
en New York ol día 13 rt*>) próilmo mos do mayo, 
álaa doce del dia, en 100 BroadwaT, tendrá por 
objeto, conforme á lo proiorlte en el artísnlo 19 do 
Ies Estatuaoa, recelrer ai te aprueban ó no lea a-
cuerdos temados en la Jiu.tn general celebrada en 
la Habana el 15 del corriente, y elegir la Junta 1H-
rectlra para el sRo próximo. 
Habana abril 25 de 1601.—El Secretarlo. Pedro 
Galbis. C 7P2 5-8!) 
(Cuban Electric Co. 
ADMINÍSTBACION. 
Deade el día 4 dol próximo mee de Mayo queda 
reorganizado ol sorTlcio con el aigniento ITÍNE--
BARIO: 
Coinpia Sel f e m r i l de Matanzas, 
SECRETARIA. 
La Junta Dlrootira ha acordado diatribuir el dl-
Tldendo Lúmere 80, que oa el tercero á cuenta de 
laa ntilidadea reallzadaa en el corriente aCo. de une 
por ciento en ero aobre el capital social. Deade el 
10 del que cursa pueden ocurrir loa SICJ. Acoionis-
taa á hacer ofontivas las cuotas qua lea correapon-
dan, en eata ciudad, á la CeutadurU; y en la Ha-
bana, de una á tres de la tardo, á la Agencia de la 
Compafiía á cargo dol Tooal Sr. Jo .ó I . de la Cá-
mara, Amargura 81.—Matsnzaa, mayo 1? de 1801. 
—Airare Lavastids, Secretario. 
«828 11 3 m 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
Tle Citan Central Raüwajs, Limitei. 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
SEOEETAEIA 
La Jnnta Directiva de eata Compañía ha decla-
rado un dividendo aobre las acciones prefarentea 
de la misma, á razón de CINCO CHELINES Y 
TRES PENIQUES per acción, por cuenta do laa 
utilidades del afie social que terminará en 80 ds 
Junio próximo. 
Lo que ae avisa á los señorea tenedores de accio-
nes preferentes al portador emitidas para eata Isla, 
á fin da que pasen á cobrar dicho dividendo al Ban-
co Espafiol de la Is1a de Cuba, que lo pagará en 
moneda rspafiola á ratón de UN FKBO TRBINTA Y 
NÜEVK CENTAVOS EN ORO por acción, msdiante la 
entrega de los respectivos cupones con factura de 
ellos que formarán en esta oficina, Aguiar 81 y 83, 
preaentándeloa previamente al que suacribe para 
au confronta. 
En eata Secretaría ae facilitará á loa aeñorea ac-
cieniataa ejemplares impresos de dichas facturas. 
La confronta y pago se hará todos loa dUs hábi-
les de una á trea as la tarde, á partir de la publica-
ción de este anuncie. 
Habana 29 de abril de 1901.—Jaan Valdés Pagéa, 
Secretario. c 836 3-4 
de 
Sociedad de Auxilio 
Comerciantes é Industriales 
de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo del Sr. Preaidente, tengo el honor 
de citar á los Sres. aecles, para la segunda Junta 
General Extraordinaria, que tendrá iu^ar confor-
me á le dispuesto en los artículos 66 j 66 del Re-
glamento, a las ocho do la noche del dia 6 del 
próximo mes de Mayo en el Casino Español de es-
ta ciudad. Bn dicha Jnnta, serán presentadas pa-
ra su dlacuaión. laa reformas del Beglamento que 
5repone la Comisión nombrada á ese efecto per la unta General Ordinaria de 13 de Enero próximo 
{tasado, cuya expediente estará á disposición de oa señorea socies en la Searetaría de la Sociedad, 
San Ignacio 16, todoa díaa hábiiea: advirtieode 
que COE forme á lo prevenido en uno de loa citadoa 
artículos, la Junta ae verífifeará con el número de 
aeoiea que asistan. 
Habana 29 do Abril de 1901.—El Secretarlo Con 
tader, A. Antínori. 
2?5l slt 2a-29 61-30 
North American T r u s t Co. 
(BANCO ÁHEBIGANO) 
C a p i t a l . , 2.000,000 
Surpluss 2,500,000 
OFFICES: 
N B W T O R K , 1QO Broadway. 
XiONDON, 96 Chresham St. B.C. 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, 10 M a r i n a St. 
Cionfaegos, 60 S. Fernando. 
Matanzas, 2 9 O-Eei l ly St. 
Fiscal Agenta of the U. S. OoTernmont. 
Transacts a general Banking bnslneBs, 
recelvea dopoeits subjoct to chock; makes 
advancea and loana on approved Becurlty: 
baya and Bella Exchango on tbe ünltea 
States, Europe and all cities in the la land 
of Cuba; ISBUOB Lettera of Crodlt on all 
principal citiea in tho world; la legal depo-
aitory for Governmont, City and Court funda 
aya Interest on money depoalted in ita 
avlnge Bank Department. Stoel Safe Do-
poBit boxea for rent. Acta aa Truetoos for 
Corporatlona and individúala. 
A d v i s o r y Dlrectors In Havana. 
Sr. Luis Suárez Galbán, Qalbán y Oo. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Franclaco Gamba, P. Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elíaa Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marquós de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Jun-
quera y Cq. 
Sr. venunoio Sierra, Marina Sierra y C» 
Ramón O. Williama, F . M. Hayoso. 
Secretary of Beard Manager. 
o 791 1 My 
VAPORES. 
Salidaa de la Habana 
4.20A,M. 
5.00 . . 
5.25 




7.05 . . 
7.25 . . 
7.45 
8.05 
8.25 . . 
8.45 . . 
9.05 . . 
0.25 . . 
0.45 . . 
10.05 . . 
10.20 . . 
10.45 . . 
11.15 . . 
11.45 . . 
2.15P.M. 
2.45 . . 
.'LIS . . 
3.45 . . 
4.05 . . 
4.25 
I 4.45 
.r..i5 . . 
5.25 
5.45 . . 
0.05 . . 
6.25 . . 
6.45 . . 
7.15 . . 
7.45 
8.15 . . 
8.45 
9.sl6 . . 
9.45 
10.15 
10.45 . . 
12-15P.M. 11.15 
12.45 . . 11.45 . . 
1.15 . . 12.15 . . 
1.45 . . 
Salidaa de Regla.Doa-
pnea de la llegada de ca-
da oada carro do Gua-
nabacoa, 
CABROS. 




4. . . 
4.20 . . 
4.40 . . 
5. . . 
5.20 . . 
5.40 . . 
( i . 
6.20 
6.40 . . 
7. . -
7.30 . . 
8. . . 
8.30 . . 
0. . . 
0.30 . . 
1.0. 
10.15 
GIROS DE LETRAS. 
J . Balcel ls y Cp, S. en Cv 
OÜBA 48 
Hacen pagoa por el cable y giran letras & corta 
Í larga vista sobre New York, Londres, Paría y ae-re tedaa laa capitalea y puebloa de España é Islas 
Canarias. o 67 156-1 B 
Gf. Lawton Childs y Cimp, 
BANQUEEOS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos loa Banco* 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan especial 
atención á 
TBANSFEBENCIAS POR BL CABLE 
o697 78-1 Ab 
Spaíli Aisrican Ui\\ M Power Co. 
Consolidated. 
SECRETARÍA, 
La Jnnta Directiva de eata Compafiía, en sesión 
del dia de ayer, usando de la facultad que le conce-
de el párrafo 2? del artículo 83 de loa Estatuto;, 
con el fin de que pueda enviarse á New York la lis-
ta de lea accionistas que tengan derecho á concu-
rrir á la Jnnta eeneral ordinaria que debe celebrar-
se en dicha oindad el dia 13 del próximo mea de 
mayo, y para que loa señores accionistas que no a-
sistan personalmente á dicha Jnnta, puedan remi-
tir ana representacionea para la misma, ha acordado 
lo aigniente: 
19 Que deade el dia 3 al 13, ambos inelusivea, 
del próximo mea de mayo, no ae harán transferen-
cias de accionea en laa efioinaa de esta Compafiía. 
2? Los dias 6 y 7 del próximo mes de mayo loa 
aefiorea aocioaistaa que deseen cenfi&r su represen-
tación á otro para concurrir á la citada Junta, de-
berán enviar au poder ó oarta do repreaontaolón á 
la Seoretaría de eata Compafiía, situada en Monte 
número!, para que ae anote dloba repreaontaolón 
antorisándola con el aello de la Seoretaría. 
8? Laa representaciones per oartaa solo pueden 
confiarse á acoienlataa dé la Compafiía, de acuerdo 
oen lo dlapneato en loa Batatntoa. 
4? El Seoretario remitirá á New York el dia 8 
del mea de mayo, listado loa aefiorea aooloniataa y 
relación de loa que hubieren otorgado poder ó con-
fiado á otro an repreaontaolón para aalatlr & la men 
clonada Jnnta. 
6? Los señoría accionistas no comprendido a en 
N . G E L . A T S Y Cfc 
108, Aguiar, 108 
esquina á Amargura 
HACEN PAGOS POB EL CABLE, FACILI-
TAN CASTAS DB CREDITO Y GIBAN 
LBTBAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
aobre Nueva York, Nueva Orleana, Veraorm, Mé-
xico, San Juan de Puerto Bioo, Londres, París, 
Burdeos, Lyen, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñipó-
les, Milán, Oénova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tea, Saint Quintín, Dieppe, Toulonse, Vanecia, 
Florencia, Palerme. Turin, Mcsine, oto, así oome 
aobre tedia laa capitalea y provinciaa de 
Bspftfia é Zalá» Canaxiaft 
«826 íM-AK ¥h 
C U B A T « T m 
Hacen pagoa por el cable, giran letras á corta y 
larga vista v dan cartas de crédito sobre New York 
Filadelfla, Now Orleana, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona r demás capitales y ciu-
dades importantes de les Estados Unidos, México 
y Europa, así oome sobre todos los puebloa do Es-
paña y capital y puertos de Méjico. 
En combinación oen loa Sren. H. B. Hollinada 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la com-
pra ó venta de valorea y accionea cotizables en la 
Bolsa de dicha ciudad, onyaa cotliaoionea reciben 
por oable diariamente. 
o 591 7«-1 Ab 
4.4ÜA.M. 
5. . . 
5.20 . . 
5.40 . . 
6. 
6.20 . . 
6.40 
7. . . 
7.20 
7.40 
8. . . 
8.20 . . 
8.40 . . 
n. 




10.40 . . 
u . . . 
11.30 . . 
12. p.M. 10.45 . . 
12.30 . . 11.15 . . 
1. 11.45 . . 
1.30 . . 12.15 . . 
Salidaa de Regla. Des-
puos de la llegada de ca-
da vapor de la Haba-
na. 
NOTAS.—Loa dlaa featlvos los salidas de vapores 
Lcarrea aerán oada 20 minntoa. oa noches de bailea v funcionea en el Par-
que do Guanabaooa habrá tantea carrea y 
vaporea cuantos aean ueoooaries al buen aer-
vlclo. 
Habana Abril 23 de 1801.—A. CGondle.—Gen-
Man. o 763 alt 8 30 
ProDOsicienes para miera to, 
Oficinas del Comisario de Guerra 
de la Isla de Cuba. 
Habana, Mayo Io do 1001. 
So recibirán pliogoa cerradoa en eata ofi-
cina haata laa diez de la mañana del dia M 
de mayo 1001 para ol auminiatro de 7,000 
cuerdas de madera dura que ueoobit* cate 
Departamento, entregada en loa puertoa 
doalgnadoa par eata Comiaaría durante el 
año flecal 1002. Loa Eetadoa Unidoa ae re-
servan el derecho do aceptar ó robuaar 
cualquiera 6 todaa las propoaioionoa ó cual-
quier parte de ellas. Se dan informacioneo 
al que lo solicite. Loa eobroa conteniendo 
laa propoaicionea han de ser eadoaados en 
eata forma: "Propoaicionea para raadora 
dura", dirigidos & Chauncey B. Baker. Co-
misario, c 824 alt 6 3 
— M 
Glicinas del Comisario de Guerra 
Habana, Mayo l? de 1901. 
Se recibirán pliegos cerrados en eata ofi-
cina hasta las diez do la mañana dol dia 
31 de mayo de 1001 para el suministro de 
heno y forrage verde que necesita eata Co-
misaría durante el año fiscal 1002. Los Es -
tados Unidos ae roaerva el derecho de a-
oeptar ó rehuaar cualquiera 6 todas laa 
propoaicionea ó cualquier parte de ellaa. 
Se dan informaciones al quo laa solicite. 
Los sobros que contienen las proposicionea 
han de ser endosados así: "PropoRicionea 
para forrage verde*', dirigidos á Chauncey 
B. Baker, Comisario de Guerra Voluntario 
do loa Estados Unidos. 
c82R alt B 8 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para ges-
tionar el cobro en España de toda clase de 
abonarés y recibos de suministros, tanto 
del Ejército como de movilizados de la úl-
tima guerra. 
Dirigirse á P. Perníindez y Compañía. 
Apartado 641. Obispo 17, Habana, de 2 & 
4 de la tarde. 
8413 la-H 2rril-9 
A l Comercio en general, haconda* 
dos y c o m p a ñ í a s particulares. 
Con e»ti fecha, auto Notarlo y anterlaad3a per 
el Gobierno Militar, hdDioa establecido nna Agen-
cia de Inmigración oen M objeto do extraer del 
Campamento de TrUcor ala á los inmlgrantea que 
aon '.¡evades á él para oampUr la ley de inmigra-
ción. 
Tendremos anmo guate on aath facer cumplida-
mente á laa personas que nos honren con su o n -
fiansa para goetlonar cnanto necesiten relaciona-
do con nuestro cometido, así como para faollitar 
inmigrantes á quienes nos lo encarguen. 
En Baratillo n, 5, altos, estamos establecidos y 
recibimos ór lenos de 7 de la maüaoa á 5 de la 
tilde. Nuestros antecedentes y nuestro proceder 
correcto, eñoat y do pooo costo, nos alientan & 
esperar que ol públloo ntiliaari nuestros sorvicles 
tanto para sacar lumlgantes del depósito como pa-
ra f*ciitar los quo prosonten loe hacendados, co-
merolantea ó industriales. 
Qorro. Brufau y Conm. 
. 15-27 A 2386 
8, O'REILLY, 8 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
f Acilitau cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York. New Or-
leana, Milán, Turtn, Eoma, Venecia, Florencia, 
Ñápeles. Lllboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Has-
burgo, Paría, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cádiz,,Lyon, Méjico, Voracrua, Ban Juan de Puer-
to Rice, ote, etc. 
Sobre todaa laa capitalea y puebloa: cobro Palma 
de Mallorca, Iblta, Mahon y Santa Crus de Teno-
riíe' Y m «SSTA ISLA _ 
aobre Matanzas, Cárdenaa, Bemedlos, Santa Clara, 
Caibarién, Sagna la Grande, Trinidad, Clonfnegea, 
DV i. a r o m . a o ^ p ^ a u i u . » ru . Sanctl-Spíritus, Santiago de C ^ C¿0K°¿0p*ÍS: 
la citada relación y que dcapuea del dia 7 de mayo f ManianlUo, Pinar del Rio, Gibar», Puerto iíruioi-
pe, NneTUMi _ «o i av * 0B93 I W-l Ab quieran confiar 6 otro tu peder 6 represantación, tendrán qu? oponer e» la pficin» la Compafiía 
dos lanchas do des palos, dsl slgulents porte: una 
de850 awoa de atdcar y otra de 453 Idem. Para 
más pormoneroj pueden dirigirse á los Sres. Prieto 
y CD. San Ignacio 23, ferretería. 
' V C706 ^ 1 8 Ah-' 
Créditos E s p a ñ o l e s * 
Se compran ebonarés do suministros y abonaréí 
pagándolos bien y so • ornan on comisión toda clase 
de créditos centra el Tesoro Español, roapondlendo 
casa de garantía. 
Informes, Kleuterio García, Anlmaa y Zulttet» 
tienda de repai. 2898 18-2»> A 
Almoneda P ú b l i c a 
Por dispofcioión del Sr. Prealdemo del Asilo de 
Ensjenadoa déla Isla de Cuba, ae remataran el l u -
nea 6 del oorrlento, á las doce del ól», en ©1 referi-
do asilo (Mazorra), sobre laOObarraa de catre on su 
mayoría de majagua. Bl tren sale para dicho punto 
de la estación deiVillanueva álas nueve de lama-
Uaná y regresa & laa tres de la tarde.—Emilio Sie-
rra. _____ 8085 3^ 
Escojidas de tabaco 
6CANA DB « t Sí HILiOa DB MAJAGUA, 
MeroadetM 1, «Vi* Bimptdtftdo j O^em? 
i H I M O DE U J M I M 
SABi.00 i BE MAYO DE ISOl. 
SEHEDIO EFiCiZ, 
For el interés que entraña para 
la seguridad de los vegueros y de 
«uantos tienen intereses que con-
©ervar en Vuelta Abajo, publica 
znos en este lugar la carta siguien-
te, dirigida hace dos días por nues-
tro respetable amigo don Gustavo 
¡Bock, al general Wood: 
Sr. Gobernador Militar de la Isla 
de Cuba. 
"Honorable seflor: 
Son en mi poder las copias que 
kñ tenido usted la atención de en-
viarme, de documentos concernien 
tes á las medidas adoptadas por ese 
Gobierno Militar para proveer á la 
protección de mis empleados en 
Guane, á virtud del deplorable he-
©ho que tuve el honor de poner en 
00. conocimiento, por mi comunica 
ción de fecha 24 de Abril último 
demandándole garantías para el res 
guardo de la vida de aquellos. 
Las copias recibidas, son las que 
iiguep: 
Primera: La del despacho tele-
gráfico al Sr. Gobernador Civil de 
Pinar del Bio, de fecha 24 de Abril, 
disponiendo la investigación sobre 
él «tentado perpetrado en la perso-
na de José Oarbajal y que se le pres-
tare la necesaria protección. 
Segunda: Otra, de la orden te-
legráfica al capitán Slocum, del 
campamento de los Quemados, en 
la misma fecha y en el propio sen-
ado que la anterior, é interesando 
clieracuenta del resultado desús 
Investigaciones. 
Tercera: Otra, de la contestación 
t&egráfloa remitida por el ©xpre-
m ú o capitán Slocum, participando 
tbaber enviado un destacamento de 
fuerzas al lugar de los sucesos, en 
^onde permanecerán hasta nueva 
orden. 
Oaart»: Otra, del telegrama en-
viado por él Sr. Gobernador Oivil, 
feobado en 25 de Abril, contestan-
do que "gestionaba para descubrir 
á los autores del atentado;" y 
Quinta: La copia de una carta 
del propio capitán Slocum, fechada 
é̂ia 50 de Abril, dando cuenta al 
Gobierno Militar del resultado de 
ios investigaciones, y manifestando 
que la presencia de las fuerzas allí 
destacadas ha devuelto la tranquili-
dad á Oarbajal, por la protección 
que las mismas le prestan. 
Oon la remisión de las enumera-
das copias se sirve usted comuni-
carme que tiene asimismo dispues-
to que las fnenas actualmente des-
tacadas en Guane continúen allí, y 
que dentro de breves dias serán au-
mentadas con el resto del destaca-
mento que ha permanecido en Pi-
nar del Bio, en espera de nuevas 
armas y municiones que se embar-
caron en el propio dia de ayer, en 
que me fué entregada su atenta co-
municación. 
Al acusarle recibo de ésta y de 
las copias relacionadas, por las que 
Aparecen las urgentes precauciones 
adoptadas para sucesos análogos al 
Zurrido en la noche del 21 de abril 
m la finca "Industria", y sobre el 
«aal el capitán Slocum no sólo lo 
lia confirmado por su parte, sino 
que da en ella amplios pormenores, 
so puedo menos que significar á 
¥d., con mi gratitud, la gran satis-
facción que conmigo experimenta-
rán todas los que teniendo intereses 
guardar en aquella comarca, 
fcan podido observar el muy vivo 
Interés y rápida acción por usted 
desplegados; resultando por sus 
prontas y eficaces medidas una de-
postración práctica del positivo 
•elo que la autoridad del Gobierno 
imr Td. tan dignamente represen-
tado dedica á restablecer el sosiego 
'y- la tranquilidad, allí donde, en la 
Isla, se inicia un germen de pertur-
baelón, que de no acudirse con la 
prontitud que se ha hecho, oblíga-
á los intereses creados en esa 
localidad á abandonar toda clase de 
fminto ante la ruinosa perspectiva 
de un pavoroso estado de anarquía. 
Por tales consideraciones me 
«ampie consignar en esta carta de 
gracias á Yd., mí más calurosa feli-
«itaeión, con tanto mayor motivo 
«aanto por mi anterior solicitud 
¿labe de invocar en apoyo de mi 
Remanda de amparo las obligacio-
nes que su respetable Gobierno se 
Impuso por el tratado de París, y 
listos han sido plenamente satisfe 
«has; y como, asimismo, hube de 
Entregar copia de dicha solicitud al 
tseñor Cónsul de Inglaterra en esta 
laudad, por ser ingleses los inte-
reaes que represento, me he creído 
mn el debar de hacer constar al mis-
ino la prontitud y eficacia de las 
precauciones adoptadas, remitién-
dole copia literal de la presente 
iMrt», para que si lo estima opor-
tuno pueda informar conjuntamen-
te al Gobierno de su Nación, con la 
demanda de protección, la muy 
liavorable y eficaz atención presta-
ba 4 la misma. 
Soy respetuosamente de usted 
feguro servidor, 
GUSTAVO BOOK 
tTne también el D I A B I O D B L A 
MA BINA su felicitación á la que se 
i envía en la carta precedente al ge-
neral Wood, por el solícito interés 
que éste ha demostrado en la com-
probación de los hechos delictuosos 
denunciados por el señor Bock en 
otra carta que hace ya algunos días 
publicamos en este mismo sitio, y 
por la rapidez y energía con que ha 
acudido á evitar que se repitan; así 
como por el propósito que anuncia 
de que continuarán en Guane las 
fuerzas americanas allí destacadas 
con motivo de la carta del señor 
Bock, y de que serán aumentadas 
dichas fuerzas tan pronto como se 
municionen las que quedaron en 
Pinar del Eío. 
Y una vez felicitado el general 
Wood, debemos llamar la atención 
de cuantos tienen intereses á cada 
paso amenazados, acerca del resnl 
tado obtenido por la denuncia del 
señor Boch á la primera autoridad 
interventora, pues nadie ignora 
que no son pocos los almacenistas 
de tabaco en rama que reciente 
mente han recibido peticiones de 
dinero en cantidades que fluctúan 
entre mil y dos mil centenes, bajo 
la amenaza de destruir los vegue-
ríos que poseen en Vuelta Abajo si 
no son satisfechas sus exigencias 
L A PRENSA 
Ironías de E l Nuevo Pais¡ 
B l sefior Pedro Herrera Sotolongo 
se ha propuesto achicar la figura jadir 
oíal de don Antonio Gonzalo Pérez. 
Tiempo perdido, señor don Fedroj no 
hay jalólo individual qae pueda hacer 
mella en la reputación oientífioa de na 
elegido del pueblo, y ainAa mais, ora-
dor por temperamento en todas las si-
tuaciones de la vida, despierto, dor-
mido, y aún en aquellos aotos á que 
se refiere la fórmula de la excomunión 
mayor, Negar al señor Juez Oorrecoio-
nal una sola de las excelencias que á 
la simple vista descubrió en él sagaz-
mente el pueblo habanero, es intento 
irreverente y anti-democrátioo, porque 
supone que el pueblo, y sobre todo, 
nuestro pueblo, puede equivocarse. 
Los enemigos de los derechos del 
pueblo, exasperados por el éxito sor-
prendente que han tenido las eleccio-
nes populares para el desempeño de 
cargos judiciales, han logrado traido-
ramente que la autoridad militar seña-
le para lo sucesivo origen distinto á 
esos nombramientos: ¡üa salto atrás 
para caer en plena reacQiónl ¡Gomo sí 
no fuera ya bastante negar al pueblo y 
dejar al Fapa la facultad de nombrar 
Obisposl 
No se canse, pues, el señor Herrera 
Sotolongo. Deje al tiempo, que es bre-
ve, el cuidado de desalojar á D. Anto-
nio Gonzalo ([Saludad, ciudadanos!) del 
Ímeato que dig|j|^aente desempeña por a voluntad espontánea, ilustrada y li-
bérrima del pueblo soberano, de este 
pueblo que, según D. Alfredo ^ayas, 
está capacitado para dar lecciones en 
todo y por todo á los pueblos más ade-
lantados de la tierra. 
Mucha seguridad debe de tener el 
colega protectorista de que el señor 
D, Antonio Gonzalo Pérez no ha 
de seguir asombrando al mundo 
con sus salomónicas sentencias, 
cuando así se atreve á tomarle el 
pelo, 
Pero de todas suertes paréoenos 
que comete una grave impruden-
cia E l Nuevo País , porque si la 
Audiencia tarda algo en mandar 
á Don Antonio á un K i n der y arden 
para que en él aprenda, por el sis-
tema objetivo, á diferenciar la paja 
del grano y el leiel del comel, pu-
diera todavía costarle cara la fiesta. 
Pero para ironías finas el Wash-
ington Post. 
Véase como describe el banquete 
con que fueron obsequiados los co-
misionados en la Gasa Blancas 
Bl Presidente recibió á sus invita-
dos en el salón del Este (East Boom), 
el cual, al igual que el corredor y las 
demás habitaciones, estaba vestido de 
gala. Palmas y plantas tropicales de 
las más escogidas variedades llenaban 
los hneooa de las ventanas y las más 
fragantes ñores de invernadero se 
agrupaban sobre los mármoles de las 
estufas y de los espejos. L a mesa de 
cuarenta y siete cubiertos estaba ten-
dida en el regio comedor, luciendo más 
hermosa con sus decoraciones florales 
qne en ningún otro banquete de la 
temporada. JBJn el centro se destacaba 
un inmenso espejo con marco de oro 
que reflejaba las masas de rosas, cla-
veles y jacintos artísticamente coloca-
dos en platos y bouquets. Las luces 
eran bnjíaa rosadas que ardían en do-
rados candelabros. 
L a única señal de reconocimiento de 
la república cubana que allí pudo no-
tarse llegó á los postres: los pasteles y 
las confituras llevaban unas banderi-
tas cubanas hechas con azúcar de co-
lores 
Los cubanos estaban deleitados con 
las atenciones de que fueron objeto y 
al ver la cordialidad con que eran re-
cibidas sus ideas. 
Beconozoamos que la cosa está 
dicha con buena sombra; pero re-
cordemos, á la vez, cuan explota-
das fueron por la prensa americana 
esas banderitas cubanas, de que 
ahora se burla, cuando tenía empe-
ño en lanzar á su nación á una 
guerra inicua contra España. 
Entonces la bandera cubana era 
para los yankees emblema de he-
roísmo que debía ostentarse con 
orgullo en toda morada y en todo 
pecho americano como protesta 
contra la tiranía de la inicua do-
minación española; y ahora solo 
sirve para remate de pasteles y 
confituras destinados á deleitar el 
paladar y confortar el estómago de 
los mayores estadistas que ha pro-
ducido la más noble y generosa de 
las repúblicas. 
¡Quantum mutatus a l illo! 
E l Sr. Machado aspira á ser ree-
lecto alcalde de Santa Clara y con 
este motivo dice L a Bandera 8o~ 
ciah 
Hachado es el Alcalde qne ha redu-
cido el personal de policía durante su 
mando, pero no lo ha hecho del centro 
de burócratas que forma la Alcaldía 
Municipal. 
Machado acuarteló la gnardia rural 
para asi prohibir una manifestación 
obrera contra los abusos de la "Guban 
Gompany". ¿Qaé prestigio moral tie-
ne un Alcalde qne hace esos alardes 
de fuerza para garantir el ordenf 
Durante el mando de Machado no 
se han hecho más obras públicas que 
las qne Wood en su visita á Santa 
O lar a, ofreció y en parte ha cumplido. 
¿Qaién ha sido el protector, Wood ó 
ei Alcalde! 
Machado se muestra munífioe con 
sus peticiones al general Wood y ha 
•ido dilapidador oon los intereses pa-
gados directamente para su bien por 
la municipalidad. 
MaoHado en fin, carece de capaci-
dad y circunspección para el cargo, 
dígalo sino el baile inmoral al coal 
asistió en meses pasados y que B l Re-
publicano, órgano oficial del Partido 
Federal (al que pertenece Machado), 
denunció, y cuyo baile se efectuó en la 
casa que sirve de depósito á los carre-
tones de la empresa "Unban Oomps-
nyu en la calle de Ouba casi esquina 
á Oandelaria (lugar céntrico y de ve-
cindario honrado) y ¡qué escándalo! 
las mujeres qne asistieron eran las 
bailarina^ americanas "Araña y Mos-
ca" y allí hubo música, borrachera, 
etc. 
A fuer de imparciales debemos 
declarar que no vemos el escánda-
lo ni la inmoralidad más que en lo 
de la borrachera y si acaso en la in 
timidad que parece existir entre el 
alcalde de Santa Clara y la Cuban 
Company, porque la música y el 
baile, aún cuando á él asistan dos 
bailarinas y estas sean americanas 
y se llamen Araña y Mosea, son, en 
sí, diversiones honestas é inocen 
tes. 
Y basta nos parece natural que 
tratándose de un baile dado en el 
depósito de carretones de la Cuban 
Company las bailarinas fueran una 
araña y una mosca. 
¿Qué mejor símbolo de lo que 
puede ser para Cuba la referida 
Compañía? 
Porque el general Wood nos au-
torizó para que hiciéramos público 
que su principal propósito en lo su-
cesivo será el de conseguir rebajas 
en los aranceles de los Estados 
Unidos para los productos cubanos, 
dice JLa DisGusióni 
L a comisión ha sido inútil. Con pre-
visión por parte de la Constituyente, 
el director del D I A E I O DB LA MARINA. 
debió haber sido nombrado embajador 
iuzerano» 
Con ese cargo ya fué el señor 
Coronado. 
Lo que tiene que no le quisieron 
recibir en la Casa Blanca porque 
tenía los piés demasiado chiquitos. 
Y no decimos más para que al 
ver estos dimes y diretes no vaya 
á salir algún guasón diciendo que 
esto es una mala parodia de 
"DI boticario y las chulapas 
O celos mal comprimidos^ 
Antes de publicarse la orden 
mandando abonar á los propieta-
rios la mitad del valor de los ani-
males atacados de muermo, no se 
encontraba en la Rabana ninguno 
que padeciera dicha enfermedad. 
D e s p u é s , por lo visto, la peste tomó 
caracteres alarmantes, pues desde 
aquella publicación, se sacrifican 
en esta ciudad de media á una do-
cena diaria de animales infecta-
dos. 
¿Guantes caballos muermosos 
habría si el Estado los pagara por 
todo su valor! 
Con motivo de los ataques que 
ayer dirigió L a Lmha al sefior Ro-
dríguez Lendian, éste remite hoy 
una carta á dicho periódico, como 
pueden ver nuestros lectores en l a 
Discusión, en la cual carta, después 
de consignar que está resuelto á no 
aceptar puestos públicos mientras 
no pase esta ola de cieno que ame-
naza anegarlo todo, dice lo si-
guiente: 
Por ello, la qppeoíe de qne se me abo-
naron por servioios especiales sólo me-
rece la risa ó el desprecio. Y si al sub-
rayar la frase se propuso L a Lucha 
indicar que se rae abonaron por servi-
cios prestados á Bapaña, ¡ahí pierde 
su tiempo L a Luoha per ese camino, 
porque aquí, donde todos nos conoce-
mos, todo el mundo sabe que yo no 
fui á la guerra, pero también sabe que 
más ceroa estuve de la persecución 
que del favor gubernamental, ya que 
jamás milité en las filas de los traido-
res y miserables de ayer, de hoy, y, 
seguramente, para nuestra desdicha, 
de mañana, porque ellos han sido, son 
y serán siempre los mismos. 
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E L REGICIDA 
\ l i t a tt«v»U, pablioada pos U etua ft) Kaaec), 
ém Bureelona. se baila de Tonta «a 1*4 SSOUSSB-
pU POJBSIA, Obispo, m,) 
UONTIWUfcJ 
-—¡Qae le echenl—ordenó el rey. 
—voy á verle,—dijo Crillon y salió, 
iejando solo al rey que murmuró» 
—{Me dan horror los frailes! 
A las pocos minutos volvió Orillen 
sasompafifedo de un fraile y Bnriqne I I I 
%im a» fisto de repugnancia, pero el 
l l l i l a acechó atrás la capucha y aque-
l l a m •onvirtió en asombro y excla-
Ahora lo que falta saber es quien 
se da por aludido en eso de los 
miserables y traidores. 
Aunque lo más probable es que 
nadie se ponga el sayo, porque hoy 
ya no sirven esas cosas para ir á 
aquel terreno del cual volvían has-
ta los más tiznados tan limpios 
como una patena, y con tantos y 
tan buenos papeles de andante 
caballería como el mismo Don Qui 
jote de la Mancha. 
E K PÁLAOIO 
Ayer tarde prestó juramento de fide-
lidad al Gobierno militar de los Beta-
dos Unidos constituido en esta isla, el 
nuevo secretario de Justicia don José 
Várela Jado. 
B l acto del juramento se efectuó en 
Palacio en presencia del general Wood, 
siendo el encargado de tomarlo el pre-
sidente del Tribunal Supremo, sefior 
Ornz Pérez. 
DBL CONSULADO DB ESPAÑA 
Bn el Consulado de Bspafia se in-
teresa la presentación de las siguien-
tes personas: Don Jorge la Torre y 
Morales, teniente retirado,* doña Bla-
sa Alfonso Miranda, maestra de ni-
ñas; don Lorenzo Terol Prolongo, 
don Santos González Sauz, don Anto-
nio Martínez de León, comandante de 
caballería; don Raimundo Delgado 
Flanes, don José Iglesias Amás, don 
Hilarlo Herraz, don Julio Marcial Ro-
dríguez, don Manuel López Pérez, do-
fia Antonia Hernández Ruiz y don 
Manuel Rodríguez Oantiz. 
TELEORAMA-OIBOULAR 
E l Secretario de Estado y Goberna-> 
oión interino remitió ayer el telegra-
ma siguiente á los Gobernadores Oí-
viles de las provincias: 
Habana, Mayo 3 de 1901. 
Gobernador Oivil de 
Gomo nrge conocer el resultado ob-
tenido en las inscripciones, diga á los 
Alcaldes que comuniquen directa-
mente á esta Secretaría, é independien-
temente también á usted el número de 
electores inscriptos en sus términos 
municipales, el número de Juntas elec^ 
torales que habrá en cada término y 
si algún barrio resultan más de cua-
trocientos electores inscriptos, segtíu 
previene el artículo X V de la Orden 
númerodl. Oomo base de comproba-
ción, comunique usted también esta 
vía estos informes, le ruego acostum-
brada prontitud. 
Ifírmado; Ftyuertclo. 
E L KUBBMO 
Ayer se sacrificaron en el Establo 
de Observación Sanitaria, situada en 
la calzada de Cristina, tres malas y 
dos caballos, atacados del muermo. 
LOS BONOS CUBANOS 
B l Gobernador Militar de la Isla ha 
trasladado al Secretario de Estado y 
Gobernación, una instancia de Miss 
Wlnnie Harward, interesando se le 
m a D i f i e s t e si los Bonos Cubanos de la 
guerra de los diez años tienen valor 
alguno. 
E L PLAZO D E L A INSOB1POION 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción pasó ayer el telegrama siguiente 
á los Gobernadores Civiles: 
Mayo, 3 de 1901. 
A las seis de la tarde de hoy ter? 
mina el plazo de inscripción en toda 
la Is la. 
E l Gobernador Militar ha resuelto 
que este plazo no sea prorrogado por 
concepto alguno. 
Figueredo, 
TOMA D E POSESIÓN 
E n la tarde ayer tomó posesión del 
cargo de secretario de Justicia el se-
fior don «fosó Várela Jado, cesando, 
por lo tanto, en el desempeño del mis 
mo, el señor don Gastón Mora y V a 
roña. 
LAS ELEOOIONBS BN SAN L U I S 
E l secretario de Estado y Goberna-
ción recibió ayer el t e l e g r a m a si 
guíente: 
"San Luis {Pinar del Eio), 
Moyo 3 de 1901. 
E l Partido Nacional reclamó opor-
tunamente su representación en las 
me^as de inscripción y usted delegó en 
el Gobierno civil. Confirmó la queja, y 
éste ordenó al Alcalde que diera en-
trada al Partido Nacional, lo que no 
obedeció. 
E n conferencia posterior del Alcalde 
oon el Gobernador exigió éste al Par-
tldo Nacional las pruebas de haber 
cumplido la ley. E l partido ha llenado 
dicho requisito, y hasta ahora nada se 
ha resuelto, con perjuicio del partido, 
que está dentro de la ley. 
E n nombre del Partido Nacional, 
protesto de la actitud y demora del 
Gobierno civil, y pido la anulación de 
las inscripciones hechas sin fiscaliza-
ción del partido, pues el plazo vence 
hoy, ó de lo contrario se disolverá el 
partido previo manifestó á la nación. 
—•El presidente, rrias.^ 
E n virtud del precedente telegrama, 
el secretario de Estado y Gobernación 
pasó el siguiente al Gobernador civil 
de Finar del Rio: 
"Mabana, Mayo $ de 1901. 
Trías, presidente del Partido Nacio-
nal en San Luis, establece protesta 
nuevamente, y dice que, á pesar de las 
órdenes de usted, el Alcalde no le dió 
entrada á su partido. 
Investigue y resuelva conforme á las 
instrucciones.--jyipwcrfláo." 
TRIPULACIÓN DETENIDA 
De orden del capitán del puerto de 
Matanzas, fueron conducidos á la Je-
fatura de policía para su ingreso en 
la cárcel de aquella ciudad, á disposi-
ción del Cónsul de los Estados Unidos 
los tripulantes del vapor americano 
Merrit: fogoneros Agust Tifert, Ri-
chard Sternus, George Tlag; aceitero 
George R. Filan; cocinero, Jhon, L . 
Sullevan y marineros, Charles Torner, 
Daniel Mo Cafry y Harry Tompson, 
por haberse sublevado á bordo arman-
do escándalo y negándose á trabajar. 
DESECHOS R E A L E S 
L a Administración de Rentas é Im-
puestos de la Habana hace saber á los 
deudores por impuesto de Derechos 
Reales, que vencido el plazo que seña-
la el art. 114 del Reglamento para el 
pago de las liquidaciones que se prac-
tiquen en el corriente mes, quedarán 
inenrsos sin más aviso en el recargo 
del 5 por 100, concediéndole después 
diez días para el pago, transcurridos 
los cuales, se procederá al cobro por la 
vía de apremio, con arreglo á la Ins-
trucción de 11 de Diciembre de 1900. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Le ha sido aceptada la renuncia de 
su cargo de vocal de la Junta de 
Amillaramiento, al señor don Enrique 
Llansó. 
E L G E N E R A L RODRIGUEZ 
B l general Alejandro Rodríguez Ve-
lasco nos participa en atento B . L . MM 
qne ha tomado posesión del cargo de 
jefe de la guardia rural de la isla. 
Agradeoemos al s e ñ o r Rodríguez 
Velasen el ofrecimiento que nos hace 
de sus servicios, y le deseamos el ma-
yor acierto en el desempeño del expre-
sado cargo. 
R8NUN0IA ACEPTADA 
A l escribiente de la Secretaría de 
Estado y Gobernación, don Salvador 
Moreno, se le ha aceptado la renuncia 
que hizo de su plaza. 
SENTENCIA 
L a sección primera de la Sala de lo 
Criminal de esta Audiencia, dictó ayer 
sentencia condenando al procesado Jo-
sé María Febles, autor de la muerte de 
D, Andrés Rodríguez, ocurrida en San 
Antonio de los Baños, á la pena de die-
cisiete años, cuatro meses y un día de 
reclusión temporal y á pagar á los he-
rederos del interfecto la cantidad de 
2.000 pesos como indemnización por el 
dafio causado. 
E l presidente de la Sala, señor Cár-
denas, y el magistrado de la misma 
sefior L a Torre, han formulado voto 
particular, calificando el hecho de ase-
sinato, y estimando que debe imponer-
se al procesado la pena de muerte. 
SOCIEDAD DENTAL 
Esta Sociedad celebrará sesión pú-
blica ordinaria el día 6 del actual, á 
las siete de la noche, en su local do la 
calle de Amistad n0 60. 
Se ruega la más puntual asistencia, 
LAS OBBAS D E L P U E E T Q 
D E CARDENAS. 
Los Ayuntamientos de Colón y el 
Perico, han felicitado también al ge-
neral Wood por la aprobación de la 
subasta del dragado del puerto de 
Cárdenas, 
Son siete los Ayuntamientos de las 
comarcas azucareras cuyo puerto de 
embarque es Cárdenas que han hecho 
esa manifestación en reconocimiento 
de los beneficios que han de reportar 
á sus intereses dichas importantísimas 
obras: Cárdenas, Colón, Jovellanos, 
Recreo, Hato Nuevo, Perioo y Man-
guito. 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
D B AMIGOS D E L P A I S 
Biblioteca Püblioa 
Movimiento de la Biblioteca Pú-
. - u 
blica en el mes de abril de 1901; 
Obras recibidas 
Volúmenes - 14= 
Folletos 19 
Cuadernos 257 
Colecciones de periódicos 1 
Movimiento de lectores 
Lectores de periódicos 360 
Idem de libros 270 
Han visitado la Biblioteca.. 00 
jMaiinoiol 
— E l mismo, sefior. 
W D « dóade vienesf 
—De Facía. 
—iCaa «wfcábitof 
—Forque es mucho más fácil salir 
4 * Mil «MI hábito de fraile que son 
*tftj<s de aaldado. 
—Itea m ama ratón. 
—Ha listado, sefiot, el momento de 
luablar un poco. 
—Xe eseuche, querido, ¿qué tienes 
%m ¿sairmef 
—Tengo veintiocho afios y dos me-
ses y me comí mi patrimonio. 
—¡Pródigol 
—Soy noble y mis abuelos estuvie-
ron en las Cruzadas. 
—¿A dónde quieres ir á parar? 
—Tengo algún talento 
—Bastante, ¿qué más? 
— Y , sin ser un buen meso, tengo 
una fisonomía muy expresiva, y hace 
cinco afios salvó la vida á vuestra ma-
jestad. 
— E s verdad, ya me acuerdo. 
— L a qne no impide que haya cum-
plido los veintiocho. 
—Ten presente que yo no soy tan 
poderoso como Josué y no puedo dete-
ner el sol, y, por lo tanto, el tiempo. 
—Conformes pero vuestra majestad 
puede indemnizarme mi falta de pa-
trimonio. 
—¿Quieres que te haga donación de 
un señorío? 
—Sí, convertido en marquesado, se-
ño. No me disgustaría la orden del Es-
píritu Santo y de buena gana me ca-
saría con una joven de elevadá alcur-
nia como, por ejemplo, la hija del sefior 
de Montmorency ó la hermana del se-
fior Epernon. 
—¡Cómo!—exclamó inocentemente el 
rey.—¡Toda eso por haberme salvado 
la vidal 
—No reclamo nada por el 
pero pongo precio al porvenir. iOreelíendrás. 
do, tendría que verse fuera del Lou-
vre? 
—Creo que no, 
-*-iY que si el dia que se dé el asal-
to á París la duquesa de Montpensier 
no estuviera allí, tardarían mucho los 
parisienses en huir á la desbandada ó 
en abrir sus puertas? 
—Sería cuestión de una hora,—dijo 
Crillon. 
—Pues bien, ¿y si yo desembaraza-
se á vuestra majestad de la duquesa? 
—¡Desdichado! ¿Piensas asesinarla? 
—De ningún modo. 
—¿Qué es lo que te propones? ¡ex-
plícate! 
—Hallé el medio de hacer qne la 
duquesa desaparezca del mundo de 
los vivos, pero sin que por eso mué 
ra L a suprimiré para siempre y se 
ignorará su suerte. 
—¿Te apoderarás de ella? 
—Foco menos. 
—¿A dónde piensas llevarla? 
— A un sitio que se halla á muy po 
ca distancia del Louvre,y allí se morirá 
de vieja; pero antes deseo saber á qué 
atenerme respecto mi marquesado. 
—Te lo concederé. 
—¿Y me casaré oon la señorita de 
Montmorency? 
—Pediré su mano para tí, 
—¿Y la cruz del Espíritu Santo? 
| —Te doy mi real palabra de que la 
vuestra majestad que si la duquesa de | 
Montpensier no estuviese en este mun- el 
-Siendo así, escuchad, sefior,—dijo 
bufón, y á continuación contó al 
rey y á Crillon de qué modo la voz ce-
leste había invitado á la duquesa de 
Montpensier á que fuese al Louvre des 
pués de haberse enterado de la con-
versación que ésta sostuviera con el 
cardenal de Borbón, el cual dijera á la 
duquesa que los Berbenes debían ha-
ber ocupado el trono en vez de los Va-
léis. Terminó el relato contando lo qne 
había ocurrido en la habitación de la 
duquesa durante la noche y después 
se calló. 
— ¡ A h í - h i z o el rey.—Supongo que 
no pensarás encerrarla en la iglesia. 
—Tal vez. 
—Muy bien pudiera suceder que el 
cura que se presentase á decir la pri-
mera misa abriese. 
—Opino lo mismo que su majestad, 
—dijo Crillon y el bufón se echó á reir 
y dijo: 
—Estoy en muy buenas relaciones 
con el párroco de Saint Germain l ' 
Auxerrois. 
—¡Ahí Vale más así. 
—Sí, es amigo mío y además muy 
adicto á vuestra majestad. 
— E n ese caso haré que le nombren 
obispo. 
—Está bien; bajo la iglesia existe un 
panteón qne es del sefior de Paim 
bosuf, un sefior inglés al que el rey 
Enrique I mandó enterrar allí. 
—He oído hablarle eso,—dijo el rey 
—Ese panteón está situado debajo 
del altar mayor,—siguió diciendo el 
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S E B A S T I A N M A R T I N BILL I , N U E V O C A R D E N A L 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
Sebastián Martinelli, Arzobispo de Efeso y Delegado Apostólico en loe 
listados Unidos, acaba de recibir el cuarto capelo cardenalicio enviado á ese 
país en poco tiempo por el Papa León X I I I . 
L a significación peculiar anexa á la dignidad de cardenal se comprende-
rá mejor si se recuerda que, aun cuando el Papa ea qaiea nombra á los car-
denales, son estos los que á su torno nombran al Pana. Ellos forman el Sa-
cro Colegio, y á la muerte de un pontífice nombran da entre sus miembros 
generalmente, al sucesor de la Silla de San Pedro. 
E n la historia de la Iglesia Católica Romana la ia^titnoión de los carde-
nales es comparativamente moderna. No fuá si no hasta el siglo X I I , en e> 
llamado Concilio Luterano, en que, coa objeto de poner límite á los abasos que 
aoompañaban á la elección de los Papas, se encomendó esta eleooión al Colegir 
de Cardenales. L a constitución de eate cuerpo, oon pequafias alteracioneá, hn 
existido desde aquellos tiempos cuando la elección primitiva por voto popu-
lar, y después por los miembros del clero solamente, se rednjo á límites toda-
vía más estrechas en las manos de loa setentas cardenales que normal ó rego-
armente forman el Sacro Colegio. Como depositantes de este augusto privi-
legio, en una edad en que el papado gozaba de indisputado poder y preponde 
rancia, se comprende que los cardenales 
tuvieran nna influencia que explica la ira-
portancia de sus personalidades en la bis 
toria del pasado. 
Y todavía hoy, aunque el trono de San 
Pedro ha perdido su poder temporal, esa 
importancia es bastante grande, y de aquí 
que el nombramiento de un nuevo carde-
nal excita siempre un interés considera-
ble. Un reflejo de la antigua iriflaenoia 
polítina de que gozaron los cardenales pa-
rece flotar todavía en los cónclaves en 
que las tradiciones del papado se trans-
fieren á un nuevo sucesor de S i n Pedro, 
y ee indudablemente en vista de esto que 
el elemento italiano aún prevalece con 
tan fuerza en el Sacro Colegio, no obstan-
te que el carácter cosmopolita contrasta 
hoy singularmente con el pasado. Sólo 
una mitad del número de cardenales es 
hoy de origen italiano, Austria, Alema-
nia, Francia y Polonia, figuran prominen-
temente. 
Y ese cuerpo no sólo es cosmopolita, 
si no esencialmente democrático, y un ex-
ponente de aquella Iglesia que es hasta 
hoy dia una gran república, en donde por 
el sólo mérito personal puede llegarse á 
puesto tan alto como el alcanzado por 
aquel pobre siervo anglo-sajón, Nicolás 
Brakespere, quien llegó á ser Papa bajo 
el nombre de Adriano I V . Así oomo se 
RÚO el decir de Napoleón, todo soldado 
francés llevaba en su mochila el bastón 
de mariscal, así también todo hijo fiel 
de la Iglesia al ingresar al sacerdocio 
puede decirse que lleva en la cogulla da su hábito 
denal. 
Los cardenales deben su nombramiento al Papa únioam^nta quien los 
nombra en las solemnes funoionea o rno jidaa o™ el nombre da ojnaisror ios, 
los que se celebran en la capilla Sixtiaa de la Iglesia da S ÍQ Padro, ea B> ma. 
Un consistorio se divide en tres partea, la seoret» y Ja pública. 
E n el consistorio secreto se conanlt'i á loa miambroa del Saoro Colegio 
respecto á la creación de nuevos cardan Uaa. Se oo!ooa uaa silla á la darecha 
de aquella en que el Papa está sentado. Todos loa cardenalea están da pie, 
formados á lo largo de las paredea y á Rna diutaooia en qua no pueden oir á 
Su Santidad. Bn esta silla se sienta primero el Dean del S^cro Colegio. Ba 
yoz muy baja el Papa pronuncia el nombre del prelado á quien piensa oosfe-
ferir el cardenalato, y pregunta: "Qai l vebis videtnr"? (¿Qaó os pareoe?) 
Uno á uno los cardenales ocupan la silla despnóa del Daan, y á cada uno se 
les da el nombre y se Ies hace la misma pregunta. 
Cada uno tiene el privilegio de contestar iíPlao6,, ("Me agrada") 6 '«Non 
place" ("No me agrada"). E s raro, sin embargo, que áígnien conteste í4Non 
place." gomado el voto de este modo, el Papa hace la declaración ó nombra-
miento en latín, y con esto concluye la ceremonia seoret». 
el cápalo rojo de un car 
juna» 
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Habana, abril 30 de 1901.—El Es-
tacionario, José de J . Márquez,— 
Vt? Bn?, E l Bibliotecario, Franoisoo I . 
Vildósola. 
COMPLACIDO 
E l señor Tarafa nos suplica la in-
serción de la eignieate carta: 
Habana 3 de Mayo de 1901. 
Sr. E . Zorrilla. 
Administrador de la Empresa del 
Q a s . 
Hemos recibido su carta, la que á la 
vez hemos visto publicsda en el Alcan^ 
ce de antier del DIABIO DB L A MARINA 
y en L a Discusión de ayer. 
Como que los terrenos que nos ofrece 
en venta en su citada carta, pudieran 
convenir á los interesados con nosotros 
en instalar una fábrica de gas, debo 
manifestar á usted los requisitos que 
necesitamos para la compra y arrenda-
miento de los mismos. 
Primera. Que los señores accionis-
tas de la Spanish American Light & 
Power Company, hagan buena su ofer-
ta, y obtengan de los tenedores de 
Bonos hipotecados, la conformidad y 
autorización para la venta de dichos 
terrenos, por hallarse patios hipotecados 
á favor de "3?he ^tate trust Compa-
ny," corno representante fiduciario de 
los tenedores de Bonos, según eacritu-
?a de Hipoteca otorgada en 5 de Julio 
de 1894, por la "Spanish Ámerioan 
Light and Power Company Consoli-
dated." 
Segunda. Que los terrenos en las 
manzanas qué comprenden las calles 
de Aguila, Florida, Alambique y Dia-
ria, oon muellea á la Bahía, que usted 
nos ofreee, no compongan parte de los 
que adquirió la compañía Española de 
Alumbrado de Qas, por concesión de 
setenta y cinco años, coya concesión 
otorgada por el Estado en el año 1841, 
solo nos permitiría el usufruto ya como 
compradores ó arrendatarios por diez 
y ocho años. 
Tercera. Que los terrenos se nos en-
treguen yermoa ó que se nos rebaja del 
precio lo que importan los jornales que 
hayan de pagarse para extraer los apa-
ratos gasómetros desteriorados de la 
antigua Compañía Española, que ocu-
pan en la actualidad dichos terrenos. 
Si usted puede ofrecernos nna titu-
lación limpia y terrenos que no estén 
sujetos á una concesión limitada por un 
número de años, nosotros estamos dis-
puestos para la compra por su justo 
precio y valorj garantizando desde aho-
ra en la forma que convengamos el pro-
yecto de contrato que podemos formur 
lar desde luego una vez llenados les 
requisitos necesarios. 
Quedando de V. atto. s. s. 
Tara/a y Diez, 
ALOGÜGION D E L P I F A 
Paris 16, (9.41). 
Los telegramas de Boma dan deta-
lles de la alocución pronunciada ayer 
por Su Santidad León X I I I en el con-
sistorio. 
E l Papa se mostró muy afligido por 
las hostilidades contra la Iglesia C a -
tólica, que han estallado simultánea-
mente en diversos estados europeos. 
Añadió que le produce gran tristeza 
l la campaña emprendida en la repúbli-
ca francesa contra las congregacio-
nes, qne ciertamente no merecen esta 
desgracia. 
Considera Su Santidad que tal per-
secución está en contradicción oon la 
libertad. 
Becordó el Papa las manifestacio-
nes tumultuosas y violentas produci-
das recientemente en otros países. 
"Esto, añadió, presagia aconteci-
mientos todavía peores en Italia". 
Aludió después á la dura condioióil 
eu qne vive el papado, y habló espe-
cial mente de la proposición de ley del 
divorcio, próxima á presentarse en lar 
Cámaras italianas, diciendo que pro 
fana la santidad del matrimonio cris-
tiano y destruye las bases de la socie-
dad doméstica, 
Lamentó la grave situación que ofre-
cen los tiempos actuales, previéndola 
más terrible aún para los tiempos fu-
turos, y no viendo para la sociedad 
otra defensa que la dé recurrir á la luz 
divina. 
didad, es abovedado y sus paredes 
tienen un espesor de cinco pies. 
—¡Diantrel—-dijo el rey. 
—Se baja á él por nna escalera que 
está cubierta por nna losa de una de 
las naves laterales y tiene nada menos 
que ochenta y siete escalones. Le da 
acceso, por último, nna puerta en la 
que hay tres cerraduras de resorte qne 
se cierran por sí solas cuando se cruza 
el umbral. 
— I Y es ahí en donde quieres?. T, , 
—Espere vuestra majestad. No co-
nocemos la existencia de esa cripta 
más que el párroco, su vicario y yo. 
—¿Y cómo lo sabes túl 
—Porque el cura es amigo mío. 
—¿Y qué es lo que piensas hacer? 
—Cuando la duquesa vaya esta no-
che á la iglesia, encontrará la puerta 
abierta y hallará un cirio encendido 
en la nave lateral. E n cnanto á mí, 
estaré oculto en un confesionario y la 
voz del duque se paseará por las bó-
vedas de la Iglesia. 
-—Es decir, la tuya.. 
—Naturalmente, y la voz ordenará á 
la duquesa que se acerque á la Véla 
encendida. Ésta se hallará al lado de 
la losa, que estará levantada y permi-
tirá ver que hay una escalera. 
— i Y después?—preguntó el rey al 
que tan extraño proyecto iba intere-
sando. 
— L a voz ordenará á la daqaesa que 
coja la vela, baje la escalera y fran-
quee después la puerta de hierro. 
I I SEGURO 
Toda clase de seguro se funda en dos 
elementos: la estadística y Is, asocia-
oión. 
Cuanto existe está sujeto á leus leyes; 
por más que en muchos casos nos sean 
desconocidos por completo. Pero aun 
entonces el cálculo de probabilidades su-
ple nuestra ignorancia con sus admi-
rables fórmulas matemáticas. Y siem-
pre, á falta de lo meJor,la ley empírica 
suple á la ley racional. 
Sean, por ejemplo, 10,000 casas, va-
liendo cada uña au millón de reales. 
Y supongamos que una observación 
prolongada de muchos años nos afirma 
esta ley empírica de la casualidad, 
véase de paso qué aparente contradic-
ción encierran estos dos términos: ley 
casualidad, á saber: 
Que cada afóo, de esta» 10.000 casas se 
quema una (y es Inútil advertir que es 
tos números son tomados á capnoho.) 
Y a tenemos la ley empírica, el ele-
mento estadístico, la base matemática, 
la primera parte del problema. 
Y ahora supongamos que se asocian 
los 100.000 propietarios de las 100.000 
casas, y que se convienen en asegurar 
la casa del siniestro, que es todavía 
una #, pero que ¿se despejará á fin del 
año con llamaradas rojizas. 
Como los asociados son 10.000 y es 
un millón el valor de cada casa, coa 
que cada ano sacrifique poco más de 
10d reales, sacrificio insignificante, 
queda reparado el siniestro y vencida 
la casualidad. No más, y el problema 
queda resuelto. 
Este es el único socialismo racional: 
el de la asociación libre para concen-
trar fuerzas, que es multiplicarlas, 6 
para dividir pérdidas, que es asularlae 
casi. 
E s el ÚQÍCO comunismo del porvenir: 
la comunidad voluntaria del riepgo, 
que casi lo snprime. Síntesis eaonómioa 
dei egoísmo y de la fraternidad. 
JOSÉ E C H E G A B A Y . 
SESION MUNICIPAL 
DK A Y E E 3 
A las seis y cuatro minutos se abrió 
la sesión bajo la presidencia del pri-
mer teniente de Alcalde señor Torr»*!-
bas, con asistencia do los señorea Z i -
yas, Veiga, Ponce, Bodríguez, Boaa-
chea, Serrapiñane, Mosquera, Villavi 
cencío, Díaz, Meadieta, Hoyos, A'fon-
so y Polanco. 
Se leyó el acta anterior y füé apro-
bada. 
A las seis y cuarto ocupó la presi-
dencia el señor Gener. 
Se acordó el nombramiento de ins-
pector de la 3* tenencia de alcaldía 
don Arturo Kamoneda, 
Dióeo cuenta y íaé aceptada la re-
nonoia presentada por el letrado ooo-
aultor don Oscar Font y Storiiag, y ae 
nombró en su lugar á don Qastón Mo-
ra y Varona. 
Se dió cuenta de una comunioaoiÓQ 
del segundo jefa de la Guardia Rural, 
participando que ea lo saoesiyo la 
fuersa armada que hasta ahora era 
conocida como Gnardia fíaral, á las 
órdenes del Ayuntamiento de la Ha-
bana, continúe prestando sus servicios 
separada de la Unidad total da la Guar-
dia Rural de la laia. 
Con eate motivo el señor Geaer ez-
plicó qne en lo adelante será preciso j 
que esa policía cambie su nniforme 
para diferenciarse de la o6ra, y que ese 
uniforme se oostee oon fondos muni-
cipales, teniendo en cuenta que hace 
poco tiempo que esa fuerza se prove-
yó de uniformes por deaoonocer este 
cambio que hoy ga le da. 
E l señor Veiga llama la atención de 
la presidencia respecto á un acuerdo 
de! Ayuntamiento, por el ogal se coa 
cedió á la casa de Prieto y Almaguer 
ser la que vistiese á la policía munici-
pal, cosa que hasta la fecha no se ha 
hecho. 
Bl presidente contestando al señor 
Veiga, dice qne en efecto, él ha trata-
do de aclarar esos particulares, pi-
diendo antecedentes al efecto al Jefe 
de Policía señor Cárdenas, ios cuales 
prometió snministrar este señor, sin 
que lo hubiese verificado hasta el ins-
tante en qne se trataba del particular, 
según informó verbalmente el secreta-
rio particular de la Alcaldía, señor 
Delane, qne faé llamado al efecto. 
E l señor Veiga indicó que sean los 
señores Prieto y Almaguer, quienes 
provean de uniformes. 
L a presidencia entiende qne el aoae. -
do tomado por el Ayuntamiento en 
cuanto á los señores Pristo y Alará-
guer, nada tiene que ver oon el caso 
actual, puesto que nna cosa es el unifor-
me de la policía municipal y otra el 
de la policía montada, por coyo motivo 
[sometía á votación ti se pagaban ó GO 
oon cargo á los fondos manioipaleslos 
uniformes reíeridop. 
Bl señor Zayas interviene en la dia. 
cnaíón para indicar que el aoaecdo to-
mado por el Ayuttamiento respecto 4 
ios señores Prieto y Almagaer, nada 
tiene qne ver con el caso sometido i 
votación, puesto que aquel se refiere li 
anlforiues cuyo importe han de pagw 
los interesados y estos que haa de ser 
abonados con cargo á loa fondos del 
(nuoioipio, por lo que estimaba aaertâ  
la la snbast». 
Aceptadas las indicaciones delseSor 
Zayas, se acordó por unanimidad qse 
ôa uniformes de la policía mumoi-
pal montada sean costeados con oarg) 
á los fondos del Ayuntamiento. 
E n armonía cen lo antericrmantJ 
ioordado y después de haberse t-xia-
sudo de continuar formando pKtade 
la comisión encargada de míormir 
acerca de loa nnitormes por el señor 
Alfonso, se nombró á los señores Zi-
rraga, Meodieta y Torralbas, 
Se concedió un mes de liosnoia 
aneldo al SÍ oretario del Ayuntimiento 
D. Hilario Portoondo, nombrando pi-
ra snstituirle interinamente si señor 
Gomiz. 
L a Secretaría leyó una oocsaaiaaeióa 
del alcalde dei barrio de Casa Blanos, 
proponiendo el nombramiento de au 
escribiente para la alcaldía. UOQ este 
motiva^el señor Polanco dice qne igaai 
necesidad tiene la alcaldía dei barrio 
de Luyanó, por lo que propuso que s-
se hacía el nombramiento del pnoiaro 
no se dejase sin igual dotación al Lu-
yanó. 
L a presidencia pide informes á la 
Secretaría acerca de estos partioatareg 
Informando el señor Llano, que ene! 
Presupuesto aprobado no habla oon-
dignada cantidad para pagar á esa cía-
se de empleados, habiendo tenido qae 
acudir la corporación al capítulo de 
imprevistos siempre que ha beolio al-
gún aombramieato de esa índole. 
Tantos soa ¡os nombramieatoa Iw 
ohoe oon cargo á esa oapíta'o—objetó 
la preaidencia—qne pudiera ooardt * 
que ya estuviese agotado tambiéii 
f no foese posib'e pagar esot? ese/ 
dos, de toaos modos, ei la carpé' 
cióo así lo acuerda y el oapítaio alu-
dido cuenta con dotación bas&aaté pa-
ra atender á eee nuevo gasto, po* 
Iría hacerse lo que piden el Alaalda 
de Casa Blanca y el señor Polanao. 
Consultada la opinión del OabJJdo 
acerca de los anteriores partioalarea 
se acordó de conformidad coa tas indi* 
oaoiones de la presidencia. 
Por ocho votos contra eeia, faé de* 
saprobado nn informa de ia Tesorería 
proponiendo una traasfereaoU de oré, 
ditos dei oapitalo de Beneíheaoia. pa> 
ra pagar atenciones de fumje y ra-
ciones de presos. 
F a é aceptado nn informe da la comi-
sión de Hacienda, por ei coal se fa-
culta al señor Sáneos, para que pueda 
hAc^r grandes reforma3 de eu casa 
Por once votos contra dos da los se-
ñores Zayas y Ponce, qaedó acordado 
á propuesta dei señor Veiga, misar 
nn acuerdo tomado en la eesióa del día 
26 del mea anterior, referente á las ho-
ras eo qae deben eomensar los jaegos 
de billar y dominó ea loa cafés y oaa-
tinas públicas, y se levantó la eesióa 
á las ocho menos vé la te miautoa. 
Acompañado de su distinguida es-
posa, se embarca esta tarde para ios 
Estados Unidos, ea el vapor Mom 
Oastle, nuestro antiguo y distinguido 
amigo el reputado arqaiteoto don 
Adolfo Saenz Yañes, 4 quien debe la 
Habana obras tsa notables como los 
Almacenes de Qan Jo&ó y ei Hospital 
Kyina Mercedes. 
Les deseamos folia viaje y pronto 
regreso á eam capital donde tantos 
amigos caeatan, y onmp'imoa gastosos 
su encargo do despedirlos da aquellos 
de quienes no han podido hacerlo per-
sonalmente. 
—¡A.divino!~exolamó el rey.—La 
puerta se cerrará y se morirá de ham-
bre. 
—No, señor, porque en el panteón 
encontrará víveres para cuatro ó cinco 
días. 
— i Y después! 
—Mientras tanto vuestra majestad 
se habrá apoderado de París. 
—Confío en que así será. 
París obedecerá á vuestra majestad 
y el párroco bajará de vea en cuando 
víveres á la duquesa. 
—Veo, Mauricio, que eres un hom-
bre de talento,—dijo el rey encantado 
con el proyecto. 
— E s verdad, sefior, pero el talento 
no es ircompatible oon el estómago. 
—¿Tienes apetito! 
—Me estoy cayendo de necesidad. 
—¿Quieres almorzar conmigo! 
—Para eso vine, sefior, pues cuento 
pasar el día aquí. 
—¡A.hl ¿No vuelves á París! 
—No, no me iré hasta el anochecer. 
—¿Con hábito frailuno! 
—¡Sí, señor, y, á propósito, permíta-
me vuestra majestad que le diga que 
los frailes son muy mal vistos en Saint-
Cloud y que me costó mucho trabajo 
llegar hasta aquí. 
—Amigo Crillon,—dijo el rey,—dad 
orden á vuestros centinelas que dejen 
pasar á un fraile que ee presentará 
preguntando por mí. 
—Así lo haré, señor. 
Golpeó el rey oon nna varilla nn 
E L 1STÜDIANT3 RUSO 
B l profesor Jagio, de San 
burgo, que asegura conocer á fondo 
la vida naiveraitaria rasa, hace en la 
Nueva' Prensa Libre aa detenido exa-
men de las causas que pueden habar 
influido en lo^ recientes desórdenes 
estudiantiles de Srasia. 
Según Mr. Jagio, ei movimiantonni-
versitario en Kiew y ¡San Peíersbargo 
no es más qae un efecto de 103 regla-
mentos actuales puestos en vigor ea 
1884, eu sustitución del estatuto uní-
versitario liberal de 1803. 
Existen además otras causas, como 
el desprestigio en que han caído los 
profesores, considerados hoy por los 
I estudiantes meros agentes del Gobier-
no; la elevación de los derechos de 
matrícula; las restricciones impuestas 
en el námero de alumnos, y la serie de 
medidas de vigilancia á que se hallan 
sometidos los estudiantes 
"Ciertamente— dice Mr. Jagío—, el 
escolar ruso mereoe trato más digoo 
del que es objeto. Distlugnese no so-
lamente por au amor al trab^o, sino 
por su acendrado patriotismo. Jo 
niego qae entre la juventud xxúmsi-
taria existan algunos espíritus exalta-
dos, que siguen un camino falso*, ^TO 
la verdad ea que la gran masa escolar 
es digna de simpatía y de interés. 
De ella puede deoirse lo qae del 
soldado ruso: qae es uaa adiairable 
materia prima, a la que hay neoeeidad 
de trabajar empleando medios raoiO' 
nales, por el bien del Eetstío, del pro-
greso y de la cultura.51 
A reglón seguido haae el profesor 
Jagio un retrato p8Íco!ü|i(!o del eata-
diante ruso. 
Empieza por hacer notar que desde 
la abolición de la eaolavitcd la vida 
intelectual de Posia se ha modificado 
sensiblemente, democratizándose, i l 
estudiante de boy no es, como antes, 
un h'jo á^pope (sacerdote) ó defuueio-
nario; procede también de la clase po-
pular. 
"Todos ellos—añade el profesor Mr, 
Jagic—son naturalesas primitivas, ̂  
freno, si se quiere, pero faertes, aoos' 
lumbradas á grandes privaciones, He-
timbre y ordenó que le sirviesen el al-
muerzo, al que invitó á Crillon y al 
bufón. 
Mientras qne éste almorzaba oon 
Enrique I I I , despertóse la duquesa de 
Montpensier. Un sueño muy pesado 
sucedió al doloroso insomnio de la no-
che, durante la cual se la figurara oir 
la voz de su hermano el difunto duque 
de Guisa. Hacía mucho rato que ha-
bían dado las nueve, cuando abrió los 
ojos, y mientras qne Petrita la vestía 
fué acordándose y reuniendo uno 6 nno 
sos recuerdos. 
L a voz del duque no la había prohi-
bido hablar coa el conde de Creve-
coeur, su logarteniente, brazo derecho 
consejero, do aquel documento ge-
nealógico, con ayuda del cual podría 
probrar ante Francia entera que los 
Yalois eran unos usurpadores. Envió, 
pues, en busca de Erio y é i te se pre-
sentó en seguida. 
—Señora, — dijo con acento frío, 
cuando la duquesa le dió cuenta de su 
conversación de la víspera con el car-
denal Borbon,—si se llegase á encon-
trar ese documento nadie le daría gran 
crédito, porque en estos momentos los 
manuscritos no sirven para nada y los 
arcabuces lo pueden todo. 
—¿Qué queréis decir! 
—Que dentro de dos días pondrán 
sitio á Paría. 
—¿El de Valois!— interrogó desde-
ñosamente la duquesa. 
- ¡BahI Las murallas son fuertes, 




—También cuenta con 
de Valois. 
—Conozco al pueblo de París y ú 
loque puede dar de sí,—dijo Ana de 
Lorena, 
-«-Hará barricadas en todas las OÍ-
lies y resistirá en las casas; ¿oon qué 
| ejército cuenta el de Valois! 
-^Con unos veinte mil hombres, i 
—Puede oponerles cien mil pari8Íeo< 
ses. 
— í í o confiéis tanto, señora; los»* 
ñores de Montmorency y de Oondk 
hallan en IsTantes, disponen de ouares-
ta mil hombres y esperan una orden 
del rey para reunirse oon él. 
—Cuarenta y veinte son saseafca,-
calculó fríamente la doqnesa. 
— Y , por último, el rey de Navarra 
se acerca á Paría á la cabeza de trein-
ta mil hugonotes,—la de Montpensier 
palideció al oírlo,—y ya sabéis, señora, 
que Enrique de Borbón es el más peli-
groso de todos,—añadió Brío de Ore-, 
vecoenr. 
— S i el de Valois y él se dan la ma-
no, la Liga es tá perdida, y Francia se 
hará hugonote. 
—¿Y" no os parece, Brio, qne el mn-
riese el de Valois y se encontrase el 
pergamino que prueba la legitimidad 
de los Borbones, no habría por qaó te-
mer al rey de Navorraí 
nea del máa liídieate Ooaeo do sab^r, 
Sn espirita tiende, con freonenol*, 
hficfa al i adn pos^ivo de la oieaoia. 
He ahí por qné RO hallan floresoieoteB 
en Ensia IAO cieneias natoriea y la Me-
djclua, OOTI preft ramjia á leu Uamani-
dad^a, la Historia y al Derecho, 
Üaando un jov^n llega A loa esta-
dios saperiore^1, afórrase á la realiea-
oióa de su» aspiraciones con nn idea-
lismo fanático. Son annias de saber 
son muohas, y como en la Universidad, 
ya sea á oooseoncncia del escaso méri-
to del coerpo docente, ó del método de 
enseñanza, maquinal y în vida, no en-
cuentran pqnéllaa B a t i s f a c c i ó n , dedí-
case al eHradio aoliUrio, y lee laa 
obras f x t r a o j e r a a , nnyHS tradaooio-
nes, abandautes en l i i t i * , le ofrecen 
rioDPz» de eonocimiento». 
E l eetodiante aatodid4otioo se entera 
del progreso del mando por IOB libros; 
las teorías y problemas heterogéneos 
que aprende en ellos mantiéoelo en la 
inqnietod, y le llevan, por último, á 
pensar en otopian á veces inocentes, 
otras pelicrrosas, desde el panto de 
Viŝ a social y poiícino.1' 
T*l es el estado de alma, según Mr. 
Jagic, de an nameroso contingente de 
1» población escotar rnss favorable, 
sin (inda algona, á la germinación de 
íaoBtitAa ideas propagadas por el ele-
mento revolaoionario. 
I O V Í M C I S Í ® larítimo 
L A NORMANDIB 
Ayer tarde fondeó en puerto precédante 
de Saint Nazaire, Santaudor y Coruña, el 
vapor francés La Nonnandle conduciendo 
carga general y pasajeros. 
SECALA MI BNTOS P-VKA. HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Civil: 
Kecurso de queja en juicio ejjrsutivo ee-
gnldo por Mr. Charlea Swift contra la So-
ciedad de Buseell y Alcaide. Ponente: ae-
fior Noval. Fiscal: eeñor Vías. Letrado 
Ldo. Baños. 
Secretario, Ldo. Rlvas. 
mia de lo Or minal: 
Recareo de casación por Infracción de 
ley establecido por Ernesto Otero en causa 
por rapto. Ponente: aoñor Moraio-i. Fiaoal: 
eeñor Vías. Letrado: Ldo. Martínei. 
Recurso do casación por quebrantamien-
to de forma interpuesto por Carlota Gue-
rrero Domínguez en causa por homicidio. 
Ponente: ssñor Fichardo. Fiscal: seflor 
Travieso. Letrado: Ldo. Moré. 
Secretario, Ldo. Caetro 
AUDIENCIA 
Sala (h lo Civil: 
Lotos seguidos por doña Micaela Alvarez 
Díaz contra el Banco Español sobre nuli-
dad. Ponente: señor Montevord'). Letra-
dos: Drea Cueto y González Lanuza. Pro-
curador: eeñor Mayorga. Juzgado del 
Norte. 
Juicio seguido por don Demetrio J. Pra-
dero, contra doña Lucia Valdós y des-
pués contra don Juan Francisco Rojas. 
Ponente: señor Montañedo. Procuradores: 
sefiorea Sarraín y Pereira. Juzgado, de 
Harianao. 
Secretarlo, licenciado Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera: 
Contra I^dro Betancourt_ Hernández, 
por amenazas. Pouente: señor Menocal. 
Pisca!: soñor Portuondo. Defensor: Ldo. 
García Balsa. Juzgado, del Oeste. 
Contra Juan González Ruíz, por hurto. 
Ponente: señor Torro. Fiscal: señor Por-
tuondo. Defensor: Ldo. García Balsa. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretarlo, licenciado Mlyares. 
Seeción segunda: 
Contra Juan Calero, por estafa, Ponen-
te: señor Picbardo. Fiscal: señor Banitoz. 
Defensor: Ldo. Morales. Juzgado, del Sur. 
Contra Eduardo Soto y otro, por false-
dad. Ponente: aeñor . Presidente. Piaaal; 
aefior Gonzáb-z. Aciaador: Ldo Angulo. 
Defensor'. Ldo. Escudero. Juzgado, dol 
Norte. 
Seeretarlo: Ldo. Vlllaurrutla. 
ADRIANA LEEV.—lieoibimoa ayer 
fio esta redacción la visita de Adriana 
Lery. 
Fnó nn honor y on placer qae nos 
proporcionó la distingaida «oprano de 
la Compañía de Lambarli, que hace 
esta noche su primera aparición (̂ u la 
eicena derPayret con L a Traviata. 
La señorita Lery, antes de pasarse 
á Ua huestes de Lambardi, pertenecía 
á la troupe de Tomba. 
Nada podemos anu decir de la ar-
tista como no aea atenióndanos á opi-
Dionea ajenas, todas, por cierta, may 
favorables. 
Bocambio, ei nos propa^ié^emos es-
cribir de sa hermosara, ea graci* y ea 
distinción tendríamos temu para algún 
rato. 
la mny bonita y coa ana rosa por 
booa. 
Departiraoa con ella alganos momea-
tos y cuando nos dijn adió^, teníamos 
más ganas de ver L a Trav i t ta qae de 
ponernos 4 escribir gacetilla*. 
¡Oaldado qae es gaapul 
PAYRBT.—Oomo leroera fancióa de 
la temporada anonoian para esta no 
che loe carteles de Payret la ópera L a 
Traviala. 
Protagonista: Adriana Lary. 
Los dtMii i'-, papelea de la obra están 
repartidos de ceta mtínera: 
Flora, señorita VI. Botazzini. 
Amina, señorita G. Marchettl. 
Alfredo, señor U. Francesconl. 
Germont, señor Bugamelii. 
líarqooee, señor A. Míijooci. 
Gaatooe, señor A. Pajea. 
Dottere, señor C. Vizcardolli. 
Dos fauoijues maQanu: la matioée 
£fD Tranata y por la noche Aída . 
BAILE DE LAS FLOIIES,—laangara 
la serie di bailes de las H «res del Cen-
tro Gallego. 
MaQaa», eo sna espaciosos salones, 
ofrece este importante Oeatro el tradi-
oiocal baile. 
Li o?6a catará adornada á todo lujo. 
Agradeoerernos al aerlor Yice-i're-
ildeate del Oe-itro OAllegi, nuestro 
amigo Secandino B iños, la invitación 
qae se h* servido euviaraas. 
TEMPJÍIADA DRAMÁTICA, — Abre 
tas puertas esta nooho el Uran Teatro 
para U inangaración de la temporada 
dfamátio». 
Ta hemos hablado de la Compañía 
á 0170 frente están el primer actor 
í'̂ f.or ¡Serrador y la primera »ütii¿ fir-
fiora Mari, y sólo nos testa anauoittr 
el programa del espectácalo. 
Be compone de E l looo Diot, última 
creación del insigne iflchegaray, y Mi 
misma cara, comedia de Pina y Do-
mínguez. 
Júi looo D Í O Í , drama en cuatro actos, 
fué estrenado ea el Español 00a ex-
traordinario éxito, por María Gaerre-
rro y Fernando Díaz de Mendoza, 
E l ueflor Díaz de Mendoza conqnis-
tó en el papel de P'ernando—que hoy 
nos dará a conocer el eefior Serrador— 
ano de l o s tríaafos m n raidosos de eu 
carrera teatral. 
Aún recordamos las alabanzas qoe 
en honor del aristóncata artista hizo 
toda la prensa madrileña eu aquellos 
dí*8. 
La Oompafiítt Serrador-Mari, fiel A BO 
promesa de dar a nuestro público obrae 
nuevas, ha querido inaugarar ea jor-
nada oon esta hermosa prodacoióa del 
mas fecundo y más disuotido de los 
dramaturgos espafioles. 
Los precios p^ra I» nueva tempora-
da son por extremo módiooa. 
Vaya an ejemplo: la luneta con en-
trada, tres pefietap; loa palcos, dos 
pepos, y la entrada general, cuarenta 
centavos. 
Una verdadera gangul 
KN EL FEONTON. —Hacen mañana 
en debut en la oa/toAa de J a i A l a i los 
célebres pelotaris O/arsan y Elíoegai. 
Vieoen precedido de gran fama y es-
peramo verla conQrmada entre los afl-
ciooados nnmero^lKÍmos que ya cuenta 
el la Habana el sport vasco. 
E l programa del espectáculo es oo-
mo slgoe: 
Primer partido, 4 30 tantos: Urreíti 
é Igaeldo (blancos) contra Lizondia y 
Paalego menor (azuleí). 
Primera qaiuiela dupla, á 8 tantea 
Sao Jaaa ó Igaeldo, Urresti y Wsco-
riae», A.IÍ menor y Úsandiz^ga, Lizun-
dia y Navarrete, Fisura y Altamira y 
Lavaca y Paslego meuor. 
Segando partido, á 35 tantos: Elí-
oegai y Oyarsaa (blaacoe) contra AU 
menor y Altamlra (aznlee). 
Segunda quiniela, á ti tantos: E:ioo-
riaz/-, Altamira, Oyorauo, A'í menor, 
Agoirre y Elícegai. 
Ambas partidos á sacar del 7 caa-
dros oóo ocho pelotas finas de Bilbao. 
A semejanza de los domingos ante-
riores, síu diferir eu ano tan sólo, es-
tará mañana el frontón J a i A l ti de 
boto en bote. 
(JnionAmTO.—¿Quién no lo conoceí 
EH el dije de Aiüisa, raima lo por el 
público y ntim ido por sus com¡>añHro<;, 
todos do OBÍÁ ^dad y no todos de más 
mórit<.f, 
Chi harito, ó por su oorubre ,de pila, 
Leopoldo González, es el artista chi-
quitín y gracioso que lo misoio baila 
anas sevillanas coa la López, que le 
dice chicoleos á la Chata, muy majo y 
muy naieroso. 
A todo se llega y ahí tienen ustedes 
á thicharito que á sus cortos años pue-
de ya llar en ei favor y simpatía del 
público para ofrecer, oomo lo hace es-
ta anche, sa función de beneficio. 
E l programa está combinado con 
tres obras que como La, Itíallorqhina, 
L a tempranioa y L a Dolosa ofrecju caía.' 
po para que se luzca el liliputieaso 
actor. 
L a función es corrida y en señal de 
deferencia al simpático beneficiado to-
ma parte en Codas las obraa la señora 
Lola López. 
En el segaalo iatermsdio recitará 
Chioharíto nn monólogo con el título 
de L a (Jaridad. 
E l beneficio de este precoz é inteli-
gente actorcito se resaelve en noche 
de gala para el teatro de Albiso. 
Pero niño y todo, cuidado con lle-
varle dulces y juguetes. 
Dulces son para Chioharito nada 
más que loa aplausos, y juguetes, no 
quiere más jagaeteB.... qae los de 
Llamos Oarrión. 
LA OORBATADS MODA.~-II« elegan-
te oamijería de Pereda hk puerto de 
moda la corbata de G r a n i P n x Uni-
versal. -
No tiane costara y ya de seda ó hi-
lo, para nudo ó lazo, es la corbat i que 
mejor sienta á esos cuellos á la mari-
nera que están hoy tao ea boga. 
Fué premiada en la Kxposioióa de 
Parí?. 
Pereda ha recibido una espléndida 
remesa qae eatá llamada á desapare-
cer en nn abrir y cerrar de ojos. 
La nueva corbata para la estación 
ll^ga á la acreditada casa de Habana 
número 72, jauto con el espléndido 
surtido de telas de verano para cami-
sas. 
En clanes y colorea, son la última 
palabra de la novedad. 
LA NOTA FINAL.— 
En una escuela: 
• • V!:> nrrprende que ejerza nñted el 
profesorado en ayunas de cieñen*. 
—Üon cuatro duros de p»/yra al mes, 
señor inspector, no es extraño que et-
té en ayunas de todo. 
Kntí'fl Ui preparaciones ferrng tmai f eroiltldaB 
en el moerio mío, donde lo» medieamenUa no ion 
snt iivaadoa B'UO mediante myerfunno «xamen, fl-
gara en primera Une» el UIIÍHKO Oí KAKO, o-
probado ucr la Academia de medloma de Paríi y 
reoojiendado contra la anemia, el empobteclmientp 
de «angre, el llnfittUmo p r tía oalldadea tónloaa y 
reflonstltayen'ea: en efeoto, al par qae proporciona 
ul lílólulo laigaineo el hierro qae le falta, «a ac-
ción ügbramaute lazante aya la al organlprno & M-
liertar^o de lait motria» m c.TAS J embaraaaiai. 
N E U R O S I N E P R U N í E R 
Secci (Ib I t t s PersoMl 
Gr. José á. íe D 
MfiOIGO CIRUJANO 
Esferraedades de los oídos, 
Gaslro-iulí sliBalesy nerviosas, 
Consalta* de 11 ft 1 de la tarde 7 de 7 á 
8 de la noche. 
Muralla ««quina A Villegaa, altoa. 
10 F 
ceonica R i u a i o i i 
DIA i L»B K A ' - O . 
Eite mee eaU oouteprado á la Uelna de todos los 
Santos y Madre del Amor Tlerniotc. 
Bl Circular está en IES Ursallcas, 
S&ntDS Silvano, ob spn: Porflric, FlorUn j Pau-
lino, m&rtlres, y Santa Uónioa, viada. 
San SilT»no, obispo y mártir. Kl HaOra ohltpo 
San SÜTano, naoló en Masa por les aflos 350 Sa fe 
I D . 
E L SEStOR 
D. FRANCISCO DE PAULA ANGEL 7 GARCIA 
K C J É L Z P - A - U I I J I E I C I I D O 
Sus hermanos, sobrinos carnales, sobrino político, primos y 
amigos que sascriben, ruegan á sus amistades se sirvan concu-
rrir á la casa mortuoria, calzada de Jesús del Monte, núm. 302, 
á las cuatro de la tarde del día de hoy, para el acto de acompa-
ñar su cadáver al Oementerlo de Oolóc; favor que sabrán 
estimar. 
Habana 4 de Mayo de 1901. 
Rosario Angel y García—Julián W. Angel y García—Tomáa Angel y Leal 
—Manuel, Arcadio y Silvestre García y Aguilar—Miguel y Fernando Burata 
y Pujol—Manuel Angel y Basiza—Lula Montaña y Angel—Alfredo y Eduardo 
Martínez Aparicio—Arcadio y Esteban García y Montaña—Franolíco Martí-
nez—Rafael Radilio—Tomás Calvo y Pérez—Dr. Manuel Fernández de Cas-
tro—José Rodríguez y Martínez-Clemente Benemelia. 
No se reparten esquelas. 
3130 la-4 ld-1 
profunda 7 ra gran UlMtb nnrlqueclaroo con ua 
tisoro do cr-r-oclm ««mos j Tinudes 
Con general *tuUi..oct6u y de eila l ('« v^'rlo y 
oioc • uflcM, recibH l is d <• m ÍSR-XÍAH del sacer-
docio. Tolo» •«» iUI>er-» iio uo vedi'U'so yjlulitro 
del Hefior, fueron ftelmeofis ou-nplM»» por uu-stro 
santo. Couo er» tan ce obrada sa Virtnd, y todos 
1« veneraban como & s tnto. foó « ejido oi>ispo 
de ia citt<l id ra (i-zi, y oons gr»uo cou gfawde y 
unir jrsal alearla. L>u pobres eno miraron desdo 
aonol momv t> n u fientA inx o'whle do ooosaelos 
* llmosntd. n\ inUim, tleuipo rjeiol* «OD-ipraad* 
fruto el mirliter o <1e la prrdloiOióu. a'oatsdudo 
tod< s los OÍM sf balados y bri luiaet ttlnnfo*. Asi 
vivó hts'a la e ad de cinon'uia \ nueve kBn«, en 
que por crdm del o;:¡:.«-« '» .'»•.•!•• v • J .:IÍ ••.-, 
faé hárbarsmonfe < tormenta lo, » ú tia'a .eate de-
gollodo. San bilva m i MT ó »lsbitdo ai Soflor el 
ul» 4 ( e m 1) o del aflo SÜV, 
riKSXAS BI. DÜM5MQO, 
M'IIIJ rc!oiun:'i. — h-r la Cs.t»dtal la de Tercia * 
las o h'<, y enlsMñim « u ' 1'* las d<-co>toiiibre' 
f cr.. Kt.»/ »- 4 i v. •««..«•. »>u»»r 
Temporada de 1901 
• 
I Ccmplotamecta rettaarades en todos tas depar-
< taiaentos, est&n abiertos a' ip^lioo dasd» '«s ena-
' tro de la madinjrsda- 8í50 13 2 mjo 
Igles ia piirnxjii ÍÍI Mií d j upe. 
B' vlir;es príx' ' o 9fl M loi eATrl#l>i<l dftrá 
principio la p07t.11>' fl S <> ( i » <> da u S-.ud con 
m'i» «arlada ' la. 8 d« U uufiai a. 
Bl doniii pn» 5 d* Al»- o * I t i owjc y ni» í'.s s ir< la 
Aesta ot.n o qu sta i S*ratAn, BopiLau u sltten-
cla el Pairo?" f la UmAhrara 
•¿m '.6 
Iglesia do Bclóii 
Kl lonei U priiQi ro de IWÍ, á*>i\tÉáii a li>s ilcuas 
del Pai ítstorlo. 
Loi 'J ro* lo» p i i.ilvitrin f. la» . i - t» v i'i.j''.lada 
la maíUna. RU Ui.< ¡t ÍL u IM . t u IUUL16U J p:áo-
ti> a Con c ul'cos. 
Ga- au iniinl^enola î len&rla IO^ILV'ÜS que OOD-
fvsa en y oouib g^x n 
. A 61 ü G 
3 61 3 3 
LICOR 1 BREA 
DR. GONZALEZ. 
M v y l l u n t i t í ^ r c h i c c í r * d ^ & de l Ean-
t ío imo Sracruineuto « r í g i d a en l a 
F a x r o q u i a da Q u u d c l u p o . 
HEÜHSTAKJA 
SAKVICIU D K t BE A. 
S Halado el |. Aiiivo dia. 5 <!.. m .•» p- m ' i . tn-
battadr' servicio de o'i&, qn<) h» <f 1 • un Itar a*t<t 
Arcbioi f aoia lii>»iafln dt ; fto de 'ir 2. esvluapj) 
esto n<e\>to i loa M-to:C' t̂ ne cex oí ti'mrr i auo 
parí que se li.f iroaot! doí l'Htg" 'le cindloiocc.MyB^ 
««tai1. d»i iiiuifietto n n U BrcrtUif^ U ufl^ttí 
75 de í * !() Ao U m- H !ia todo* 1» d\-u liábllíc 
Las proposio o os >i lisrín pll.gn c«rrídí«. 
prwMSttci, t 'i á It Juutx dé Gíblt u qnn ostari 
coiw.tlta ds on «1 sa 6 • de ce''otibS da la • orpoia-
clóu, iltüsdo en U itrhvita do Quada upe á la» doce 
del ¿la fl^l r« f irl^o 5 d* fur lo. 
I^nqt'eso ai.nocla para cu roclioi^T to de los que 
oê ê n lia'»r iirepi>tliila&«r. 
II-b.*na 26 do al 'V ÍA Wól «- V. L. Ptr.y'i.. 8o-
eratailo. c 70tl ^ 8" 
Jileáis fffl SHÍJ Felipe 
W.i* D I M^ftlA 
Ti <ios los t'las al iboi hrctr. tai dr& 'usar en eiU 
Iguala non l-. to.rn i.li mi At tiros ; ei ojoro'-
otO'̂ ltQ'S I'Q I» S > t ^ma Vir» ei. co;i ;oiiiio, 
re rriéo j o••tid •( s, •• t POII f1 < fr- ci'i.ieoto 
de Ü>re* pf-r IHS i. E r. ü s >p¡toa uui liiui sut para 
aj uoa de loe lü loi .K'- ' ' I > . 
PC57 8 3 
ÍBíflepííi'ils'leiia f e l s M 
Todos los dUs de rpni ie iptve a» h-.rA el piado-
so (Jerdc'o df tt í tpt de V-krifc ai ai ochtper. 
Ha r̂fc serr 6n do» vt o»» á la seo]r.aa. 
Vai i a» «.«ni») i as OtvctHü dv la H m . Virgen se 
hr.n ofrecido A cávtar g ninita' ente to a- ;a.- tar-
de»; no oliKtantx hay tro* gastos IndiKpensab'es y 
annqoo ulirnot-i pf>jsrO s ijia^rsaa ce» inlfii^ « n p* 
ra que «I mes UOUÜ/g'-.-'U* á U S a* MaJrt>de A-
tcor Hetinoso p!;»u» haperne oon solem^ldatl, f\ 
jiay qaVn deofe con rl̂ nl»*. i -ua a a ce > i a de 
iMauifestar na ¡.IÜ'Í.' m Viri e'i Vmii., ^ulen -aor' 
roooroi.ei^ar con tJranrtikr tiií <• e b,.< ¡os <-H t lljios 
qae el'a Li gan —Ei üni crior! 
Í93i « 3? 
Motamas Abril 17 de 1901. 
Sr D. AlíVedo Terez üarrillo. 
Mi PRtimado amipo: Me c< mplazeo 
en conauniiMirt"' qow be r t t H j i a o los 
mejore» reenltitáos asando P1 Fino de 
Papayina^ de Gandal, qco lú preparas 
en eatios (ie dispepsia R&strica y de 
diarre»» de loa inflra por imperfecta 
digoBtlóu de IOB alipentos. 
Sin ot'O partionlar iuyo efímo, a 
migo, 
J h . Adolfo 1 auona, 
o 831 8-2 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tos. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; es útil en 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangro do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
So prepara y rende en ¿a 
BOTICA J DROGUERIA ÚfiS.J0SÍ 
Habana 112, Esquiad á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
c m i Uy 
He advierte al público que las marcas de tintes 
pera te&tr el oabeilo titulada TINTLBA A M KK1-
CANA, que en dlst&os escritos en eipafiol y frai -
cés, se expendían en esta plasa por escritura otor-
gada ante el notarlo Andrea, ha pasado en absoluta 
propiedad á la se&ora vlnda del primitivo invertor 
Mr. Koig, frsncés, é hijo, única á qoe pertenece y 
la úaloa que pereo tan maraoll eso seo>eto. Será 
perseguido sute los tribunales quien compre ó vrn-
d* tintara Amerlosna de A. Mora'cs: queda prohi-
bido expender dleha tir.tura. La que se venda será 
la liigítima smerloan « de Mr Boig, antes e.-tsMo-
oldo (W Bu^ D'itn(hlen 169) Farls. Dtpasitoprln-
(ripal O'Bellly 41, tienda Mi Nuevo Peitino Prué-
bese. P>eslo, n-i peso pinta la ctj ta, la m • ha-ata 
y la mii buena. S9S6 4a-29 263-̂ 0 a 
UN HOMBRE HONBABO. 
Señor Editor.—Slvase informar á sus lec-
toies que si me escriben confidencialmente 
ea mandaré por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto do 
mi salud y vigor varonil después de años 
de sufrimioLtos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partes débiles y atro-
fiad os. 
No ea mi idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero, gracias á Dios, eetoy ahora bien vi-
goroso y fuerte, y con deneo de hacer co-
nocer á todos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., co deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Brox Delmy, Mich. 
EE. Cü. c 726 21 Ab 
IlTEGOT de GmAULT y C 
al Ü V C r v t i o o 
PIIRPAKADÁ con las hojas 
del Mat ico dol Perú, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyeo-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por »er la sola inócua y cortar 
con brevedad los flujos más 
tenace» y dolurojoa. 
8, rué Vlvl«fine, PARIS. 
I Compañía de Sagnría sobre la viia, de Nueva York. 
II The Mutual Life Insuranoe Ccmpany of Ntw Ycrk-
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce ustod si un 
Reloj de Roscopf 
^ PATENTE 
Ha que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta o«M es la única qneofreoe la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todaa oan. 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
r»-iAb 
KICH iBO A Me C'ÜKDY, Préndente. 
CON 500 R E G A L O S 
obtnqniari i ()n« mtr .hanteB 
LA CASA BLANCA 
Locería y Ferretería 
Neptuno esq. á Amistad, 
Su 1» to7a% aiguionte: 
To lo el qao gante de nn y e i en cd'avte le eb-
i-fijulaió oí u uoo de e, t • ubueqilon qae se pueden 
Tar en n.irv do ¡a» vidrieras de L A CAS V ULAN 
• „ . Eáuirilo Oí.rcI» Claj ote. 
NOTA No olvidtrge qu1 U nai» roij barata 
y mejor sa liua en los<s crlalsilorU, bateilts de oc-
otnitUu loias c!a>es, pintaiai, ¡.a.i ¡ berrsinien 
tas. 
Estado del fcfio qao termluiS en 81 de DIc!e «bre de IttOO, de acuerdo con los requi-
sitos del DejMrtamento de Segaros del Sitado de New York. 
EKTSADA 
Raiibílo por premloi 
Uídbldo per «tras eausan. , . . „ ' . „ 
47 2U,171 3U 
13 371,630 W3 
$ 60.582,803 SI 
DESEMBOLSOS 
A tane Uiri:* de pó isu por slaientrci $ 15 052,6.r>2 O'J 
A tenedores de pólis^a per Total?* Dlridendot 11 SC9 3*0 91 
Poi otras caaaaa , 18.081,71*68 
$ ftuie.ri.) si 
ACTVO. 
BOÍ oí de o» Estado? Unidos y otra? seguridades $ 1S8 «88,634-91 
Prénamus sobre primsrai Wpoi 
P¡é tornos ooí.ra íjonos y ptrsp íegcylUdM,.,.,. . , . , , . . , „ . , , , „ , . , . . 
P ¿«taraos s<?bre F¿11ÍM de la Coaipafiíd , , 
Bient | ralees, edifloios de oficinas propiedad de la CompaMa en Londres. Pa-
rtí, Bírlln. Nuera York, Boston, PJadelfla, tJan Fraaeisco, Seattlf,*id-
ney y Mízloo 
Caja tm los Bancos y Compafilas de Üródito* , 
I¡.tere8os vencidos, premloa netoi diferldt s, eto 
77 '-'3(5,817-38 
170 000 00 
8.¡528.769 43 





Reserra para las póllias 369.19.1,130-86 
Fondo contingente ^«rautisado 
Disponible para lof dividendos antorljadci , . 
6í.122,023-,.6 
,,, 2.440,000 00 
$ 82 .̂753,152.61 
NEGOCIO DURANTE EL AflQ. 
Total entrado . . , . M , , . . , , . . . , , , $ 60.682,802-81 
Qa p&g»do i los tonedotes de pólUsa 26 361,863-83 
Secaros nuevos y vigentes del afio 1900 17«.0C8,O30-O0 
Segiros y Rentas vitalicias videntes 1.141.4&7.S88-02 
He examinado cuidadosamente el balance que antecede y lo oncuentro exacto; el pativo 
calculado por »1 Departamedto de Seguros.—CAav/es A. PrcUer, Auditor. 
La mejor Compafiía ea la Compañía que hace el mayor bien. 
SAN IGNACIO 17, (altos)-
o 317 
-JE BE Y J. WARREN, Agente general, Habana, Cuba, 
alt 18-18 P 
•SI 17 J i 
CENTRO 6 1 : 
heccldu de Kecreo y Adorno. 
HKCRil/i'AKLA. 
Esta Srcción. tempetentemette aDtorizsda pot 
la JUÜU Dlrecsiva, ha <ilf putito para el domingo 
próx mo fi ')el oorrldite lt o.iobrdclón del tradicio-
nal UA1I.B DH LAS FLOKKS 
Ñera roquisito ludliipt urable pora el acc o al lo-
cal la éahiblntta dsi reelbo oonespoLdiente al ñus 
do al rl! uit'DKi. 
Las pnertes de la *ro!n<fa:1 íe ibtirdn á las ccLo 
y ••l baile d*rA cora er*o í 1H» rutv» en pu ito. 
Habana IV de mavo de 19̂  l.—£l Secretarlo de 
la SacHón, José M? T. r r l íO . 
o 761 IA-1 4d-2 
I A COMPETIDORA GADITANA, 
ÜIUN FABiUCA 
de Tübacoe, Oigarroci y 
P A Q U K T E 3 D E P I C A D ü K A 
de la 
Viuda do Mannel Camacho ó Hijo-
Santa C l a r a 7. 11A BAÑA 
c 671 Ú2d 9 a4-16 Ab 
S 
EL VEREDICTO 
. . DE LA . . 
EXPERIENCIA 
debido á los buenos 
y seguros resultados 
obtenidos durante 
muchos años de gran 
consumô  ha sancio-







como el más acerta-
do remedio para los 
dolores de cabeza, 
indigestiones, eruc-
tos, acidez de las co-
midas, exceso de bi-
lis, mareos y todas 
las indisposiciones 
del estómago* 
En toda casa debe ha* 
ber siempre un frasco de 
MAGNESIA de SHRRÁ 
Exija en cada frasco el 
nombre 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
JOSÉ SABRÁ. HABANA 
O 181 m-w u 
LACT0= 
M A R R 0 W 
No hay reconstituyente que 
pueda aventajarle. Los millares 
de casos curados lo acreditan y la 
aceptacido que ha obtenido entre 
la ciase médica, es la mejor 
—• ' ' ' • > , garantía de sus resultados en la 
TISIS. ANEMIA, DEBILIDAD CEREBRAL, CONVALESCENCIAS. 
RAQUITISMO DE LOS NIÑOS, y ea todos los casos que. se ne-
cesite dar fuerzas al organismo. 
3 LA m AGRADABLE DE TODAS LAS EMULSIONES í 
en la cual el aceite de bacalao, siempre repugnante, por disimu-
lado que esté, y en la mayoría de los casos perjudicial, por los 
trastornos gastro-intestinales que produce, está en esta prepara-
ción sustituido por la MÉDULA (tuétano) digerida, que junto 
con los HIPOPOSFITOS COnPUESTOS y sus otros compo-
nentes, todos de primera fuerza alimenticia y medicamentosa, 
hacen que sea la medicina 





AGENTES EN CUBA: 
DROGUERIA GALlANO 129, HABANA. 
LACTO-MARROW CO., QUIMICOS, NEW YORK. 
o 795 tl t 10-24 Ab 
R E A L FÁBRICA DE TABACOS 
amón Aliones, La Cruz Roja 
ID ID 
R i b e l i , C o s t a , V i l e s t C o h p . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m o i i t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
o 615 
OaliaDO 98, HABANA, Apartado 675. 
t u 1 My 
I 
Sillas de meple, elegantes y 
sólidas, color nogal ó amari-
llas, la docena $10 60, 
desarmadas. 
Mesas para centro á $ 1.50 
Sillones para costura, de me-
ple, color nogal ó amarillos, 
el par $4.00 desarmados. 
8ofaes haciendo Juego A $7.00 
desarmados. 
Sillones grandes, cómodos v 
duraderos, amarillos ó en c o -
lor nogal el par $5.50 
desarmados. 
Otras muchas clases de s i l l e r ía moderna á precios s in competenc ia en 
L A C A S A D E B O R B O L L A , C O M P O S T E L A S 4 Y 5 
Teléfono 293 . Apartado 4 5 7 . 
1 My o 80í alt 
RUE USTED 
H e y á r i c l i E a f f l l o e r & 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
ünlcoj pretulaioi e i U B i p j s l c i ó a de París de 1900. 
Bogas tío Máquloa—Oordelee ó hilos de todas clases—Fabrloaoióa Eípeolal. 
Vdi iasas á los Comerolftntoa por mayor. 
Ta'Upidra 3, 5 f 7-—Ip-irUda 25¿.—Teléfeao 1287.—HABÍNA 
n 804 \ M7 
Z . O B U U N A 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Medicam«nto eñecaz eü las aaemías y convalecenoias de enter-
medades anemiantes.—Oontiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las ¿roguerias y Farm das acre citadas. 
o 819 alt 13-3 My 
una buena higiene con su dentadura y logrará conservarla saludable. 
T J S H Í E J L 
P O L V O D E N T I P R I C O 
del Dr. TABOADELA, preparado científicamente y experimentado 
por muchos millares de personas durante .VEINTE AÑOS 
CAJAS DE TRES TASADOS 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
D B L M I S M O A X J T O H . 
Deliciosa preparación para enjuagatario de la boca. 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS. 
De venta en todas laa se dorias, perfume-
boticas y eatableoimientos bien pro-
de toda la I s l a . 
Miguel Vázquez Constan 
ABOGADO. 
'IVlófooo 417. Cab» S 
O m\ 1 | 
Ldo. E. Hiraldez UÜ A C O E 
ABOGADO. 
C8!tt 
| Moroaderoo 2, outrocuolot. 
18-8 
D H . J . H J S L M O N - B 
MEDICO OCULISTA. 
Jefo de ollnioa del Dr. Weoker en Parir 
eertlfloado.—Uoraa de consulta de 12 á 5 i 
Para pobres onfarmoi do 8 á 10 mafiana. Sol 
tre AgaaoAto y Compottela. e 717 * 
GABINETE 
Sf O a r n e L i q u i d a ^ 
del Dr. S . V A L . D S * G A S C I A (Montevideo) 
PKEMIADA CON MEDALLA DE OKO EN VARIAS EXPOSICIONES 
EXCELENTE TONICO Y ^ODEEOSO ALIMENTO 
Está ÍBdic»do en toda clase de debilidades y enfermedades del estó-
mago, hígado ó iütestinoej anemia, tisis, esoróful», enfermedades agu-
das, en el embarazo y laotaaoi», en el estado raqnítioo, en las convale-
cencias difíciles, por ser de fáoil digestión é inmejorable restaurador 
gj de las fuerzas. 
DE VENTA EM TODAS LAS FARMACIAS Y DROSÜERIAS, f ^ 
• K C 798 a:t 15-1 My g í 
Freuilada con medalla de bronce en la úhima Bzpoeidón de Paria. 
Ctura las t e » e s rebeldes, tíni» v d e m á s e n í e r m e d a d e » del pee&O, 
' 755 *1« 26 30 Ab 
CALLE 1RVING PLACE, E S Q ü l M A 15a 
N E W - Y O R K . 
E s el único hotel hispano-ainericano qne hay aotnalmente en di 
cha ciudad, montado y alhajado á la altura de los grandes hoteles 
americanos. 
Acaba de renovar TODO sn mobiliiario, instalando nn gran ele-
vador eléctrico sistema Ottis, para comodidad de los íauóspedes. 
Sus propietarios D. Arturo Berntich y D. Gervasio Pérez, ofrecen 
á sus favorecedores módicos precios y esmerado trato. 
c 689 ftU 
vistos 
ero.} á6-16\ 
JABONES MEDICAMENTOSOS 1 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y e¡lorescencias á que ie 
haüa espuesio ei culis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Helmerick, contra la sarna, la Uña, 
el pitiriasw del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROaeHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
De G J E t n M L A T J J L . T j Oí» 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en iot mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDR/tGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
P A . R X 8 , a , s&Trxi v i v i i a w r r s r M i 
C U P S E 
WEST INDIA OIL M F f i . €o. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
D B 
OPERACIONES DENTA1 
DEL DE. TABOADELA 
Dentista y MMico-OlruJu 
Las operaciones todas pra< 
das por los más modernos prr 
mientes. 
Dentaduras postizas de t 
los sistemas y materiales en v 
Todos los dias de 8 á 4 
N D U S T R I A 1 
casi esquina á San Rafael. 
o 701 26 16 
Dr. Qálvez ( M l t t t 
NKDICO CIliüJANO 
deles Facul tado» de la Hat.. 
IT, "Hork. 
Especlallfisa en enfermedades seo 
hernias ó qnebradoraa. 
Gabinete (provisional mente) on 
Amistad, 
Oonsidtas ¿e 10 á 12 y de 1 á 4. 
GRATIS PARA LOS FOBBSB. 
D R . E N R I Q U E F E R D C . 
VIAS UKINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRi 
JesútMarU83. De 12 & 3. 0 771 
A N O E I i P . P I E D K A 
MBD1CO-CIKDJAHO 
S« dedica oon yreferenoU &la curación d; 
inedeideii dol OBlómuKo, bíftado, bnso é bate» 
wfermedadet de alCoi. UonoaUai dlarlaa c 
o 725 28-'. 
TERK8A M. DE LAMBARRI. 
Doctora en Medicina 7 Cirnjta. Jefe de CH<> 
la sala da OiuecologU del Hospital n. 1. £ 
Unta en partos y enfermedades di señora» y 
De 12 á 8 Pobres martes 7 sábados gratis. ' 
aarlo84. 2S94 ' 26-1? 
4niermodados del e s t ó m a g o t 
testLnos oxclnslvamente. 
Diagnóstico por ol análisis del aontenldo eu • 
»»1, procedimiento que emploa el profesor He 
tel Hospital St. Antonio de Parii. 
OonsTÜtas da 1 á S de la tardft. Lamparilla 1 
altos. Teléfono 874. o 739 18-25 AV 
rrancisco C. Garófalo y Morales, 
Abogado y Notarlo. 
FRANCISCO 8. MA8BANA Y CASTL 
Notulo. 
Teléfono 888. Cuba 25. Habana, 
o 782 l MT 
C o n i U & A r c i l l ó l a 1 Coaa t i l t t t » © x c l T a o i v a ^ e t i t a ««Qijy 
T E N I E N T E - R E Y T I . H A B A N A . 
5 ¡81 LW* 
sisui^a eatcluoivamoii e 
ptara enfermos d o l p e c n o » 
T i ajamiento especial de laa afeoolonee del pul-
brontiuioi, Híptw IW» dV?r* m6n ^ de loa 
Uartinez, 
/ i BOGADO. 
SAH IGNACIO 44 (altos) 
O 814 . «k. -rc^- - 1 My 
MKDIGO CIRUJANO. 
Bifermedades de la boca ea gaueral, médioa» y 
naijúrgtoaa. CoDeultaa diar'.ae ao 2 & Indietria 
u. 186. c 703 26 1 My 
Dr. J . Várela Zeqiieira. 
Caiedrátko Jefa de trabajos oLat ímlcoa . Dl -
rectcr y cirajai o da la cusa d« salud «La Btíüófloa»! 
CvntialUB de 2j & 4f Prado S4. 
O 7P9 -1 My 
Academia General de Taquigrafía 
Taquigrafía Comercial. Inglés. Escritura á má-
quina. Claíee permanentes. Mercaderes 2, entre-
suelos. C827 lS-3My 
LA ACADEMIA DE INGLES SE HA trasla-dado de Oficios 72 & Rióla 18i. El profesor Car-
los Greoo ofrece ensefiar Inglés en muy poco tiem-
po, usando rapidísimo y propio método, pues habla 
también el castellano. 3070 4-2 
I n g l é s en t res meses 
por un verdadero maeitro infles di Londres, mé-
todo nuevo y rápido,, muchísimos téstimonias de 
alumnos que han aprendido. Dirigirse al pro feeor 
Mr. A. Brown. Callo Riela 117 (entretualos) 
2947 8 28 
üonaultai: Lunes, martes y raiéroolos de doce í 
C 503 ' 53-18 i? 
J". I B . 
CIRUJANO DENTISTA. Bernaza 3% entresue-
los. ' 2513 26-11 Ah 
Dr. Juan B. Valdás 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria, 
ENPKBMFDADES DE LÜS NIÑOS 
Y DE LOS OJOS 
Espeoialidstles practicadas en los Hospitales de 
Parí? y en la clínica dol Dr. OalczowEki. 
CoDeultas de 13 6 2. ü&rvssio 130 A. Teléfono 
1,126 c 687 £6-13 A 
INETITUGION FRANCESA. 
Amargura 33. 
Directoras: Miles. Martlnon ct Eivierre. Idio-
mas francés, espaColé liiglés. Se admiten pupiles, 
medio pupilas y externas, 
2881 
Se facilitan prospectos. 
13-25 At> 
SOLFEO T P I A N O 
Profesora italhna, con título del Conservatorio 
de Rema, s&ofrece para dar clases á domicilio Pre-
cio m^idi^Sftn».* íílara n. 3. 2713 26-18 Ab 
TJNA H R O F B S O S A I N G L E S A 
que ha sido Directora de colegio, se ofrece para dar 
instrucción en cattellano y enseBw el idioma in-
glés é domicilio y en su morada, Sin Ignacio n, 16. 
2SS7 56 4 A 
ROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico,— 
Callo de COREALES N? 2, donde practica opera-
ciones y dá oo»»nltas de i l á l en su especialidad: 
PARTOS, SIFILIS, ENFERMEDADES DB 
MÜJERES Y NIÑOS.—Grátis para los pobres. 
m i 78-13 A 
f 
• B C O A D O . 
Estudio: San Ignacio 84. (altos.)-Con-
inltas do 1 á 4. Gestiona aanntos en Espa-
Qa. c 766 1 My 
DENTISTA 
Msifsoolonas garantisados sis dolor. Orifionelo-
£6a p«ríeotas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
n. 138, esquina i Zto]* , altos de la Botl«« Ameri-
SAUS. Praoio» niéiiioof. 
14 767 1 My 
r . I . S a n t o s F i r m á i s 
OCULISTA 
j'jS* íBgra í ido de ou viaje & Parla. 
Prado 105, oostado da VülenuaTft 
tí 7fi8 1 My 
I0S1 m ¡ m BáEMM, 
Otimno Dentista. (Coná? tíos de práctica.) Con 
áuliaá ^ o¡>eraeicnas do S d 4 en tu Isboraiíjtio 
Ir t^taf 9.. SS, oait* VífnK.rAia, y Vlrtaáoa. 
,i/j0 769 -1 Mj 
fli (^argr^ts, nazi» y ei&es 
y e 770 -IMy 
MKDICO-CIRÜ J ANO, 
HMialUta fea pertoa v cafercisdAdes da ee.íot&i; 
P a l t M d e l á-J^n Sol 7». Domine Sol SS 
tiid»; Teléfono 565 e 771 78-1 Ab 
SfcáM del OOBAKOlü. FÜLMOHHt, 
3AS l de la PISL {bátíw VSST&'SsO 
}). üoa«alí;as d» 52 3 y d« 6 H 'f. í'?«• 
iífesiG 4S9 Cí 773 1 My 
M F E B L . E S 
Fabricados en ol país con maderas de 1* 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis XIV y CoDBuelo á guato del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á eecojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
















Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7 50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que qniera. 
TAPICERIA y CTJEHO. 
Juegnitos para cnaríos, 5 piezas, fabri-
cación franoeEa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus a r t í c u -
los marcados con sus precios. l*a 
entrada es l i b r e á todas horas del 
diá. 
Ciiá dé Bortoüa; 
0 809 l My 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-ner» peainsalar en casa particalar 6 establaol-
miento. Sabe cocinar á la española, cñolla y algo 
á la americana y francesa, padiesdo tomar informes 
de las casas donde ha estado, tanto en ñdelidad co-
mo en baen servicio. Agaiar 101 dan razón á todas 
horaa. 3 ¡29 4-4 
A n t i g u a A g e n c i a 1? de A g u i a r . 
Agnlar 69. Teléfono 450. De J. Alonso. Se facilita 
toda clase da somoio doméstico. Dependientes de 
todos los giros y trabajadores de campo. ^ ^ 
U n j o v e n desea pasar 
& loe Estados Unidos acompañando algda señor que 
desee tomarlo para sa servicio: Es honrado y traba-
jador. El caeño del hotel Telégrsfj informará. 
8125 8- 4 
U n a cr iandera pen insu l a r 
de des meses de parida, oon baenas reoamenda-
oiones, desea colocarse & lecha entera, que tiene 
buena y abandante; con su niño qae paede verso. 
Informes Esperanza 140. 3101 4 4 
U n a cocinera pen insu la r 
qae sabe su obligación y tiene pertones que respon-
dan por «Ua, dssea colocarse en establecimiento ó 
«asa psitioalar. Informes Gloria 84. 
8128 4-4 
U n a cr iandera pen insu la r 
de dos mosas de parida desea colocarte á leche en-
tera, q«.e tiene baena y abandante, con buenas re-
comendaciones, y su niño que puede verse. Infor-
marán Reina 63 altos, y en el Vedado calle 2 esqui-
na á 11. 30 0 4-3 
8 3 S O L I C I T A 
una manej «dora blanca qua sepa bien su oficio 
y qae desee ir á España en este mes. Linea 7<). A, 
Vedado. 3098 4-3 
U n a bue&a M o d i s t a 
desea asociarse con otra que sepa bl«n su efijio. 
Para más informes dirigirse á Empedrado n. 15, 
entresaelos de la Izquierda, 
8097 4-8 
Para cr iada de manos , 
desea oolaearae una Joven de color, práctica en el 
serviolo y ton buenas reoom-udaclones. Informes: 
Empedrado 11. 8075 4-3 
SS S O L I C I T A 
una señora peninsular para cocinar á corta familia; 
se desea duerma en la colocación; además del suel-
do se le dai'á i nena babitaolón. Ha da traer reco-
mendación. Aguacate 74, altos. S032 4-3 
m i g B A C O I i O C A K S S 
un joven peninsular de criado de mano en buena 
casa. Sabe bien su obligación y tiene quien res-
ponda por su condn<f¡t. QalianoI21, infirmará el 
portero. £095 4-3 
DKSEA COLOCAKSE una criandera dé dos meses de parid*, á leche entera, peninsular, a-olimatada en el peis y para criar en la callo 6 en su 
casa. Informes Genios 14. Con buenas recomenda-
ciones. 3084 4-3 
F ^ r a Jixapiar y bar re r en oficinas 
americanas, bjen en esta ciudad ó en el Vedado, 
de ea colocarse un Joren dé color, práctico en el 
Bervieio y oon buenas recomenda«ionea. Inf irmes 
Perseverancias. 3096 4-8 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO DE filA-no que sabe desempeñar su obligación, sin pre-tensión de n inguna etpeoie. Solo doses Ir oon una 
familia que vaya a l e^írarjero de temporada. Ea de 
co lor y de 29 años. I&formaB Aeosta y Sabana. 
307J 4-S 
S B S O L I C I T A 
un 2? dependiente de farmacia en la botica San 
José, calle ds la Habana n. 112, por el escritorio. 
DaV á4. 3052 4a-l 41-2 
U n j o v e n pen insu la r 
desea colocarse de criado de mano. Tiene quien lo 
garantice. Sabe cumplir con su deber. Informan 
Virtudes esquina á Lealtad, en el café, dejar aviso 
por escrito. 3010 4-1 
Se eolieita 
ana buena cocinera que tenga buenas referencias 
para una familia del Vedado. Paseo n. 2, esquina 
á 5?, Vedado. 3014 4-1 
U n m e estro cocinero f r a n c é s 
y un camarero desean colocarse en un hotel 6 casa 
de primer orden. Tienen personas que garanticen 
sucondacía. laforman Inquisidor 29. 
S017 4-1 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r » 
de dos y iredio meses de parida, con exoslentes re-
comencacionea, desea colocarse á media ó leche 
entera, que tiene buena y abundante. Informes A 
mistad 45. f029 4-1 
U n a buena c r iada de mano, 
blanca, que sepa algo de costura y traiga recomen-
daciones de las casas en qae ha servido. Cerro 517, 
una cuadra de la esquina da Tijas. 
3030 4 1 
B A H B E S O 
Se solioira un oficial que sepa sn obligacióa para 
un buen salón de barbaria. Informan en el Salón 
Balear. Luz entre Oficios é Inquisidor. 
S025 4-1 
U n a cocinera pen insu la r 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Tiene buenas referencias. Darán razón Obra-
pía 73. SOU 4-1 
SSe2SA C O Z i O C A B S B 
de criada de manos ó manejadora una joven penin-
sular acostumbrada á servir. Iafuman Prado esq. 
á Colón. 303$ 4 1 
P B S H A C O L O C A R S E 
una peninsular dd mediana edad, bien de maneja-
dora ó criada de mano de una corta familia, sabe 
coser á máquina y á mano. San Lázaro a. 203, la-
formarán. 2937 8-30 
SE DESEA ~ 
un médico, un farmacéutico 6 en práctico que 
quiera asociarse para trabajar una farmacia acre-
ditada de esta ciudad. Ha de contar con 800 peses 
é informes Manrique 99. 
2750 15-19 A 
oro americano á la persona, policía 6 par-
ticular que descubra quiénes son los que 
han pegado foego al taller de Estanillo y 
al deposito de Vila; asimismo recibirán 
otra cantidad igual si con sus confidencias 
se logra descubrir los autotes de los inten-
tos de incendio que ha habido en otros ta-
lleres.—Habana y Abril 5 de 1901.-—Ladis-
lao Diaz y Hn?—Domingo Ballos—Anto-
nio Diaz, pp. Francisco Canosa—J. Ale-
gret y C* (e. en c.)—Pedro A. Estanillo, pp. 
Julián Peña—Antonio Vila, pp. Francisco 
Barceló—Viuda de A. del {tfo, pp. M . Ma-
nuel del Rio—Sebastián Arteta—Planiol y 
Gómez y Alonso, 
c 661 26-9 A 
A m i s t a d 1 0 4 
Se alquilan elegantes bajos, cuatro cuarto?, sala, 
saleta, comedor, todo tapizado, pisos de mármol y 
mosaico, amplios patio y traspatio, cuarto de ba-
ño, entresuelos para criados, cocina, caballerizas 
y dos inodoros L i llave en los altos, y para infor-
mes su dueño Cerrada del Paseo 18. 
3042 4-2 
hermosas y ventilada: habitaciones, dando todas á 
la calle, con ó ain comida. San Igcacij 16. 
3C68 4-2 
l 
La casa Indio 50, propia para corta familia, lu-
forman en en La Vizcaína, Prado 112. 
S039 4-1 
S B A i L Q U X L A H 
en Gervasio 103, una hermosa habitación alta. y 
tres bajao jnntasoon iodo servicio y baño, á Sras. 
solas, ó matrimonio sinnlños; tienen piso da mo-
saico v están acabadas do pintar.—Módico precio. 
30i2 8-1 
Se está acabando de fabricar una hermosa oasa compuesta de 14 departamentos propia para fá-
briia de tabacos ú otra iadnatria por el estilo. 
Tiene sgua de Vente y luz eióstrica. Se aljuila 
muy barata, Maceo 64 en Regia, Informan en la 
misma 6 er> Neptino 120 en la Habana. 
3016 8-1 
Para eecri toxios ú oficinas 
se alquilan en $42.50 cuatre amplias y frescas ha-
bitaciones bajss, contiguas. Habana 128, entre Te-
niente Bey y Muralla. S003 8 1 
Se alquilan en módico precio, juntas ó aep&radas, con ó sin muables, habitaciones f oa alumbrado, 
agua, llavln, baño y otras comodidades. Egido 2 B, 
entresaeloe, esquina á Lac, junto á El Sol de Ma-
drid, restaurant. Se cambian referencias. 
SfOS 4-1 
SE VENDE una casa de esquina á una cuadra déla eticada del Monte, de canteiia, nueva, con 
cloaca, agua libre de gravamen, propia para poner 
un establecimiento, gana $37-10. Sa precio $3.600. 
Informes O Keiliy 69 esquina & Bernaza, de 11 á 1 
y de 6 á 7, hora ñja. 3063 4-2 
San I s i d r o 6 2 
Se vende esta casa. Itforaes QaUano 10).—Bu-
genio Eodrígue». 8048 8-2 
SE VENDE la Gloria en UNA CASA EN LA CALLE DE l,E00, de canteiia, nueva, con tres 
cuaítos, sala, comedor y bañe; gana $24 oro Ubre y 
muy buena. Más informes O'Reilly 99, en el cafó 
Sucursal de Ambos Mundos, de 11 á 1 y de 6 á 7 ó 
dtjsn aviso. 3C62 4-2 
Por retirarse su dueño á la Península se vende 
una ferretería y locería en el pueblo de más porve-
nir que hay en la provincia de la Habana. So dará 
en propo?olón. Ir formarán en el almacén de ferre-
tería da los Sres. Seña, Ortlt y C? Monte 3. 
o 765 15-2 m 
mB V E N D H 
un :bnen café oon barbería. Informarán Zanja J 
San Nlcolá», panadería. S037 4 1 
SB A & Q U Z X . A 
6 se vende una vidriera de tabacos; también se ven' 
de una ros quina de encorchar botellas. Informes 
San Mfgiel93, cafó. 8015 8-1 
AXJQUI-LA 
el espacioso terreno coa fábrica en Caries I I I níi-
mero 16. Da su '.jaste y condiciones en Animas 95 
informarán. S(3? 15-1 m 
Se alquilan juntas ó separadas tres habitaciones y cocina; tienen suelo de marmol y todas las 
comodidades. También se dan oon asistencia si la 
desean. Aguila W, bajos. 3032 4-1 
Espaciosos i m M ' ú M W m m 
propias para familias y para oñolnas de mélicos, 
abogados, dentistas, ingeniaros, etc., etc., se alqui-
lan á precios módicas en Galiano 136. al lado del 
Salzo, casi esquina á Beina. Tiene todos los ade* 
lautos del dia y solo sa *dmiten personas de eztrie-
ta moralidad. 3 24 4-1 
m~B AI*QUZX¿¿N 
buenas habitaciones con ó sin muebles. Accesoria 
clara y grande. Piso entero magníñeo. Teniente 
Rey n. 102. S976 15-33 A 
NEPTÜNO 19—A una cuadra de parquss y tea-tros se alquilan espaciosas y frescas habitacio-
nes ioteriores y con balcón ála calle á todo servi-
cio: h^y un espléndido b 'ñoy ducha y entrada á 
toda? horas. 2977 8-30 
Una gran biblioteca 
se pone hoy á la venta en la librería Rlcoy. 
OBISPO 86 
£085 f A 89 4-1 
Q-Hei l ly 96 , 
B a b a i l á ; 
Pronto se abrirá este estableci-
miento de quincallería, sedería, 
perfumería, objetos religiosos, y 
velas de cera. 
•7 
E i IN LA MAÑANA DEL DOMINGO 28 DE A-tbrll, se ha olvidado en un ooohe de plaza un so-
bra conteniendo una colección de sellos de varios 
pahee; se gratificará generosamente á la persuna 
que lo devuelva á ÍU dueño Antonio Fernandez, 
Chacón 36. 3078 al-2 á3 8 
o 748 (18- a8 27 
SS S O L Í C I T A 
un buen cochero blanco o da color, qus traiga bue-
nas refereaoiaa, para trabajar un cocha de alqui-
ler en casa particular, Informarlu Cerró, Santo 
Tomáa 5, esq. á Tulipán. 
2928 dfi-27 a6-27 
Bipeoirlista &n enfermedades mentaloa y nervio-
sas.—16 afíos d» práctica.—Conguito!! do 12 & ?, 
Balad n. 20. aaq. a S. Nicolás- o 773 1 My 
G ' 4bÍBete de enracik BÍRIÍÍÍCR 
D S l . D S . HEDOl^DO. 
Keic»S3. Teléfono 1,520. 
ADVERTENCIA. — Circunstancias agenas á 
mi vomutad, rao obligan á trasladarme á Madrid 
para él 20 del próximo agosto, lo quo participo á 
mi nuiserosa cllentola pura qse si estiman curarse 
conmigo lo Iisgan antes de esta fecha. 
. o 716 J My 
Galería de bordados franceses 
A MAQUINA 
San Ignacio 16. 
P é r d i d a 
El domiego pasado en el Frontón «Jal Alai* se 
extravió un bastón de cañaróten oon puño de mar-
fil, con el grabado y relieve da un tigre. La per-
s&n?. que se n haya encontrado y quiera devolver-
lo puede hacerlo en Obispo 58 y 60, esqu'na á 
Compcstola, «Le Palais Boyal», donde se le gra-
tificará. S038 4 l 
M A G r N I F X C O L O C A L 
Se alquila para e«tablecimiento ú oficinas en A-
guiar 61, entre O'Rdlly y San Juan de Dios. 
§992 8- 30 
SS A L Q U I L A H 
las caas, en el barrio del Vedado, situadas en la 
calle 11, estre las do 4 y 6; una conocida con el 
nombre de Quinta de Sigarroa, hoy de Saavedra, 
acabada de reparar y pintar, compuesta de 12 sola-
res, con verjas, hermosos portales, baños, inodoros, 
cocheras y con ttio el servicio para dos familias, 
para colegio ú hotel, y la otra esquina á la calle 6, 
de alto y bejo Independiente, también acabada de 
reparar y pi'ntav y oon todas comodidad se; ambas 
se alquilan por año ó por temporada y pagando mes 
por mes. El precia es módico, y para verlas en las 
mismas los albañües enseñaran las casas. Para tra-
tar en el Vedado calle 9? n. 105 ó en San Ignacio 
n. 14 de doce á tres todos los días en el ettudlo del 
Ldo. Alvarado. Teléfono 1,899. 
2896 8-SO 
a X T A N A B A O O A 
Se alquila la casa calle de Candelaria n. 84, de 2 
ventanas, 7 cuartos, gran patio r demás comodida-
des. Informan á todas horas en Reina 74. 
2888 SfO 
3100 13-4 M 
BjHBlalista au «nformedades de los ojos y d« los 
; oídos. 
ña .»».Í .-idado gu doniicMlo f, Ir- calle da Camna-
aariu a. 160. -Consultas tlf. 12 á 3,—Telífeno l.f87. 
o 773 My 
Dlariamanta, eonualtas y oneracioae» de 1 á 8. 
ñ m Ignsofc U. OÍDOS—NARiK—GARGANTA 
0777 . 5. My 
Doctor S o m k A r é i í e g x d 
M E D I C O 
de Ift Casa de Beueflceucla j Maternidad. 
Especialista en las enfarmed^des d* los niños 
í médicas y quirárgica»), ConsultM de 11 á 1. Aeul&T 
Í08i. ' f eiófone 834. C Í78 i My 
Tsaiamleato especial da ia Síüiifl y eafenBedftd«> 
: O&r&eión rápida. O r̂.suKas de 12 £3 
re!. 8*4. LV-B 40. 0.779 1 My 
Xfc. Jerg® X J . P@hogm@s 
Especialista en enfermedades de ios ©jes 
Oonaaltas, operaciones, eleocicu de espejueloí-
De 13 8.—Industeia 64, 
e780 1 My 
í My 
C. G*. Champagne 
AFINADOR DE PIANOS. 
Ha trasladado en taller y domicilio desde Cuar-
teles 4 6 Comrojtela 18 esquina á Tejadillo. 
80̂ 7 8 8 
F 3 . N D A L A P A L O M A 
Aguila 123. Se sirven cantinas á dcmioiUo y se ad-
miten abonados. Precios convencionales. 
3071 8-2 
M A R I A M A R T I N E Z . 
M O D I S T A 
Recién llegada del extranjero, se ofrece á las sim-
páticas cubanas y señoras de buen gusto para la 
confseción de vestidos y toda clase de ropa de se-
fioras. Corte esmerado y precios módicos. Su oasa, 
San José n. 8, particular. 29S7 8-26 
La Estrella de ia M m h , 
Se necesitan ROSNAS OFICIALAS en ropa 
blanca; de no ser muy prácticas qua na so prosea-
i ten. Obispo 84. Teléfono 535. 
o 797 d y a 1 1»7 
B B S O L I C I T A 
un operario talabartero que sea intoliaente en el 
ramo de carretones, si no que no se presento. Kep-
tano 183. 8077 " 4-8 
N TtílÑBDOR DE LIEROS MDY PiíACTí-
oo en contabilidad y que ha desempeñado ccr-
goa de confianza en c-̂ sas muy respetables, se ofre-
ce para lievar y tea^r siempre al corriente los 11-1 
bros de cua'quter establecimiento por la pequeña | 
retribución de 3 centenes al mee. Dirglrce á R. 
Carrera. San Ignacio 11, baños. 
3075 8-3 
M A D A M E AXTXTA 
peluquera francesa avisa á las señoras j señoritas 
que «taseen aprender el peinado, arte tan útil á la 
maj«r; que el dia 1? de Mijo empieza el curso en 
sn gran academia, que está montada con todos los 
adelantos moderac* á 8amo.jau»a délos de París, 
Londres, Madrid y Nueva York. Enseñanna rápi-
da y fácil, precios módicos. Para más informes: 
Hotel do Francia, Teniente Ray 15, cuarto n. 11. 
2S32 8-27 
COBRE, BEOSCE y METALES.—Se compra toda clase de hierros viejos y metalen, se pa-
gan á buen precio y al contado. Calzada de la I n -
fanta fO, dor de cruza el ferrocarril de Marianao. 
Teléfono 1490, y Obispo 21, altos. 
3099 4-4 
SE COMPRAN 2 CALDERASMÜLTIBULA-res de 7'A por 18 á 32' L . 
4eentrífagrs Hepwortb completes con mezclador 
ECO carritos porta tsmplsa para vía de SOpulgs., 
vn cepillo de 7 á 8 plés de curso. 
Una cachaoera serpentín de cobre de 7'z7'x4 pie» 
de alto. 
Un tanque de chapa de 6'xy z 4' de alto. 
2 masas con sus guijos para trapiebe de 5,1(2 del 
SE A L Q U I L A 
la casa calle Adolfo Casiillo n. 11, esquina á Mar-
ti , Qaemados de Mariano, conocida por Los Leo-
nes; tiene I I habitaciones, 7 b&jas y 4 altas, pisos 
do mosaico, baño, ducha ó inodoro. Idem para cria-
dos, pila é Inodoro en los altos, pila lavabo en el 
comedor, cochera, cocina, dos llaves de agua, ca-
balleriza para dos caballea y portal, piso mosaico. 
Informan Villegas 63, Habana. 
29̂ 3 8-1 
BM A L Q U I L A 
la espaciosa casaNeptuno n. 189; tiene sola hermo-
sos cuartos bajos y dos altee, b&fio, inodoro y una 
buena cocina, pisos de mármol y mosaico. Informes 
Industria n. 11 de 10 á 12 y de 5 á 7. 
2981 8 30 
BU N E C E S I T A 
un muchacho para la limpieza y mandados de una I 
casa de poca familia. Se da buen sueldo, pero se 
exige sea limpio y trabajador. Salud 112, altos. 
3C83 4-3 
u n a @ra. 
dar clases de piano á domicilio ó en su propia ca-
sa. Precios módioofi. Amistad n. 28 darán razón. 
3039 4-2 
Para corta familia. 
Se necesita una criada de mediase edad. Suel-
do 10 pesos pista. Salud n. 3 
S048 4-3 
m¡ 
InitalMtóa de cañería* ds gas y de agua.—Cosa-
jraccióa do oattalea de todas elaaen.—-OJO. Es le 
¡alema hay depósitos para basura j botijas y jarros 
QMra las lecharlas. Industria esquina á Colón. 
. 721 s«-sn A 
U n a cr iandera pen insu l a r 
de des meses de parida, desea colocaras á leche en-
tera, que tiene ha ana y abundante. Tiene perso-
nas que respondan por ella. Informan S*n Lázaro 
6, esq, á Prado. En la mioma una joven peninsular 
para orlada de manos ó manejadora. 
g051 4-2 
J 
Drd M. PESBSS. 
I s a M i e l 38. Teléfoi® 1,114 
líe hacen toda oíase de trabajos en mármol, eomo 
ton: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Isa-
ftíitópienos en ol Cementerio. Se limpian nanteonee. 
También tenemos mármoles pnra muebles y me-
«aa de oafí coa piea do Morro. 
e 697 
Todo muy barato. 
SÍ«~14 Ab 
ÜN JOVEN QUE CONOCE LA TENEDU-rla de libros, ing'és y sabe eíOribir dn máqui-nas, desea encontrar colocación. Tiene un certifi-
cado de una empresa americana donde ha trabaja-
do. Dirigirse por escrito á las Islclales A. L . O. 
departamento de anuncios del DIARIO D E LA MA-
RINA. 8060 4-2 
Médico honorario del Hospital de San Lázaro de 
IfcHtbana. —ENFERME DADB8 DE LA PIEL, 
fiíFILíS Y VENEREO.—Consulta» de 13á 2,j6-. 
iáa María 91. 0 783 l My 
ángel Fernandez Larrinaga* 
ABOGADO 0 
Estu lio Obispo 16, de 2 á 5. Teléfono 959. 
• 3069 \ 13-2 My 
DOCTOS COLOIT 
CIRUJANO DENTISTA.—Ha k . í8 ladado sn 
gabinete dcntat i Salad 2:i. altos, dor.ie se ofrece 
á au unmema OHODÍVV.*., Proaloo favurablea 6 todae 
las clases, 8043 2i}-2 My" 
Carlos í. Pámga 
Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS. 
Han trasladado su estudio (\ Hanana 128. 
,1748 78-10 Mi 
"BOMBONES." 
Los acreditadísimos de Lowney's 
en cajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 ofeB. una hasta $5 en el acreditado 
eatableoimiento <4E1 Moderno C u -
bano", Obispo 61, de Faustino Lópes, 
exolnsivo agente. 
o 696 2fi-15 Ab 
A LAS SSNOBA6—La peinadore raadrUoSa 
^SLCatallna de Jimenes, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera adrierte & su numerosa elien-
telft que continúa peinando en el mismo loca! de 
siempre: un peinado SO centavos. Admite abonos 
? tifie 7 lava la esbeaa, San Mtgu»! 61, eatre Qa-
Uano v San Nicolás. 
24?8 A 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 98. Teléfono 943. 
líOS 52-13 m 




NARIZ Y GARGANTA. 
Consultas de l á 4 
26-2fi A 
Dr. Ernesto de Aragón 
Pititos, eiiferroedadea de Botloras y cir^jídi, Salud 
n. 59. Teléfono 1,637. Consaltas de 12 á 2. 
Joyería oro de 14 y 18 kíes*. 
GARANTIZADOS. 
Tornos oompletoa oon pie-
dras finas desdo $75-00 
Medios temos id 12-00 
Aretes-candados Id . . . . . . . . 1 20 
Sortijas id 1-60 
Prendedores id 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras nna Id 7-00 
Dijes portadiolias I d . . . . . . 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
"Visiten esta casa quo ©fracs la 
ventaja de tener todos sus a r t í c u -
los marcados con sus precios. L a 
entrada es l i b r e á todas horas del 
dia. 
Borbolla, Csmioostala Si 
• 8Í8 ' My 
Con hipoteca de casas en buenos 
puntos de esta ciudad, y al 8 p gse 
da dinero por 2, 3 ó más años en 
cantidades no menores de cinco mil 
pesos. Informa Ubaldo Yillamil 
de una á 3^ de la tarde en la Bolsa. 
3073 13 2 Ry 
PARA CRIADA DE MANOS 6 manejadora, desea colocarse una joven peninsular, con bue-
nas recomendaciones y pr&ctlca en el servicio. No 
tieno inconveniente en ir al campo. Informes San 
José n. 130- 8034 4-3 
t TN COCINERO PENINSULAR, cen buenas 
\ J recomendaciones y que sabe bien su obligación, 
desea colocarse en casa particular ó estableció len-
to. Informes Monte n. 27. En la misma una bueaa 
cociaera, también peninsular, y para iguales casas. 
8019 4-9 
fabrícente Ros.—Contestará J. Msrqnlnes.-—Cen-
tral '-Nueva Paz*'—Nueva Paz. 
3112 4-4 
Aviso ifflportaate. Z ^ ^ i t i S ^ 
Dragores, una oasa que sea espaciosa y valga de 8 
á 10 mil pesos. PeSalver 49. 3108 8-i 
PRENDAS y MUEBLES — Compramos toda clase de prendas de o:o y plata, oro y plata 
vieja y mueb es en general. Pogimos los precios 
mas altos de plasa- Compostela 5?, La Protectora, 
entie Obispo y Obrapía. 
29 2 16-26 A 
S-S A I s Q U I I i A . 
El pi?o nrlncipal do la casa calle de Bernara n? 
36, eeq. á T^niánie Rey, con las dependencias que 
i tiene )a casa para el servicio de oocbes, oaballeri-
zas. etc., etc. Es Casa propia para una familia pu-
diente, por el ndmero, tamaña y condiciones higié-
nicas de sus habitaciones y las comodidades qae 
tleae. Se da también oon todos sus mueblas, coches, 
caballos, etc., etc., pero tínicamente á persona muy 
recomendable j do garantías. Informes sn la mis-
ma. 2941 8-28 
Tanque para agua. 
Se desea comprar uno que caté en buen estade 
que sea de una cabida de 10 á 12 pipas. Para in-
formes á Pan y Ssrifiá, Cerro 789'. 
2790 15r21 A 
Cobre y h i e r ro v ie jo 
So compra cobre, bronce, laten, metal campana, 
Slcmo, zinc y hierro on pequeñas y grandes partí-as; pagamos los precios más altos y ai contado. En 
la misma se venden, ou&drados, cabillas y tcberí« 
d* hierro.—J. Schmidt, Sol 24. Teléfono 892. 
SSflS™——~—— . •—IFW-I B 
E E la casa de modas E l Modelo, 
Obispo 13?, se solicitan operarla! competentes en 
adornar sombreros. 3045 4-2 
XTn» cr iandera pen insu la r 
recién llegadá, de tres meses de parida y con bue-
nas recomendaeioi; es, desea colocarse á leche en-
tera, que tiene bu vna y abundante. IiLfjrmes Cres-
po n. 3U ŝ e? 4-^ 
üff-ff A 
J U A N P A B L O G A R C I A 
MEDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias y sífilis. 
LUÍ n. 11, Consu-ltas de 12 á 2. 
2J11 ¿fi-lM 
) g i s a r a s , 
w ABOGADO. a 
Domicilio y estudio Campanario n. 95. 
Teléfono 1,412. O 1 E 
Dr. Manuei Beifin. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consultas de 13 á 2. Industria 120 A, esquina 
San Miguel. Teléfono n. 1,262. 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
Abogado y Agricaensor. 
Como abogado, se encarga de toda clase de asun-
tos Judiciales, paTo eu espeoial, ds los Contenoloeo 
admlnístratiros y los pendientes de apelación y ca-
•tu&lón, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
Tacbíóu asuntos Gabornatívos y Muniaipalcs. 
Como agriviensor, practica avalúos do terrenos, 
fincas y edificaclonoB rurales, ya judicial, ye priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
So encarga de distribuir y organizar fincas de to-
do género y de instalar edifleion para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc., do construcciones ameri-
canas de las más confortables, en madores de gran 
duración y resistencia. Escríbase por planos y pre-
•«puestos. 
Oficinas: Mercaderes n, 11, Habana. O 
1 
Casa de huéspedes. 
C o r r i d a n ú m e r o 3 6 . ~ - G i J ó n , 
D E A L O N S O C O S T A L E S . 
Hospe Jajo; se sirven almuerzos y cenas. Servicio 
álaearta. 2322 28d 3 4a-S 
DEI3BA COLOCASaSS 
un buen cocinero con buenas referencias; infor-
marán Aguila 105 erq. á San Miguel. Es de toda 
oonfianxaj hi02 4-4 
D B S B A N C O L O C A R S E 
des peninsulares, una de cocinera y la otra de ma-
nejadora 6 orlada de mano, las dos tienen quien 
responda por ellas, y saben cumplir bien con su 
coligación; kfotman Cárcel 19, 
3127 4-4 
Criandera. 
Se solicita una (fe pooaa aspiraciones, que tenga 
baena leche. Informes Clenfnegos 6, tren de lava-
do. 3 06 4-4 
Para criada de manos 
desea colocarse unv je van peninsular, práctica en 
el servicio y con baeuas recomendaciones. Infor-
mes laqulsidor 20. 3118 4-4 
rala 
Da clases de inttrucción á domicilio; de dibujo, 
sobre toda clase de géneros para bordar ó pmUr; 
bordados de todas ciases: frutas y fiores iihitando 
& laa naturales; adornos de l ndas maderas caladas, 
y objetos de arte y de lujo para regalos. Precios 
convencionales y adelantados. Diaria 12, entre 8uá-
Factoría, 3̂ 19 8-1 
DESEA colocarse nna joven peninsular de ma-nejadora ó criada de mino, siendo muy cariño-
sa con los niños, sabe cumplir con su obligación y 
tiene los mejores Informas. Hotel Florida, Oolspo 
n. 28, dan razón á todas horas. 6133 4-4 
DESEA COLOCARSE nna señora peninsuiáf de criandera á leche entere, buena y abundan-
te, tiene dos meses de parida y su niño que se pue-
de ver, y pertonas que respondan de su conducta. 
San Lázaro 64 informan. 3115 4-4 
B e sol ic i ta 
una oo: inora blanca para corta familia; ee piden 
referenoUs Sueldo 10 pesos. Impondrán San Lá-
zaro 24. 8114 4-1 
tJna much.ach.a de color 
desea colocarse de oiuda do mano en casa particu-
lar. Tiene recomendaciones. Sucres 92 áe 8 de la 
mañana en adelante. f 0 >6 4-2 
&m S07Í.XOXTA 
una mujer de mediana edad para criada de mano. 
Ha de fregar suelos y fcnec quien la gar&nti^e Di-
rigirse á D. Manuel, café El Pasaje. Baen sueldo. 
3054 4-2 
U n a cocinera pen insu la r 
que sabe bien su obligación y tiene personas que 
respondan por ella, «lesea colocarse eu estableoi-
miento ó en una buena casa particular. Icformes 
Morro 22 6 21. 30? 8 4-2 
SE SOLICITA EN ALQUILER CNA CASA de altos ó altos solos, de 5 á 6 cuarto.-, amuebla-
da ó sin amueblar y algo cerca del comercio y efi-
ciuae del Gobierno. Dirigirse por escrito al apar-
tado del «Diario de la Marina. 
8047 la l 31-2 
de metal blaceo Ia cíe Ia con plateado 
también de Ia marca J. Borbolla. 
Docena de cucíillloe.. $ 8-50 oro 
Id. tenedores.... 7-50 oro 
Id. , cucharas..... 7-50 oro 
Id. cucharitas... 4-00 oro 
Id. cuchis, postres. 8 00 oro 
In, cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay. juegos para ensalada, para trin-
char, tenacicat para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratísimos 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
venta ja de tener todos sus a r t í c u -
los marcados con sns p rec ios . L a 
entrada es l i b r e á todas horas de l 
dia. 
BorMIi, Compostela 56 
a 810 1 My 
CALLE VIEJA N. 24. MARIANá.0. 
Se alquila esta hermosa quinta con buenas caba-
Uerlras, jarcio, luz elóctrica y otras muchas como-
c\idadea. It formará ©1 Sr, Carbonell, Cuba 73. 
29 6 8-28 
S B AXtQU'X.LA 
en Monte 224, los espaciosos y muy frescos altos 
del caté Cuba Moderna, oon capacidad y comodi-
dades para una numerosa familia. Informes en 
Belascoaín 126, al lado de la Sierra de A, Diaz. 
2850 8-26 
C H I S T O N , 2 2 
Se alquilan les bajeo Independieutos de la casa 
Cristo n. 22. La llave en la bodega del lado y su 
dueño on San Migcel n. 130 Infamará. 
29C0 8-26 
CASA VIVIENDA. 
1 4 cuartos, b a ñ o , t r s s inodoros, 
m a g n í f i c o pa t io y t raspat io . Empe-
drado 2 1 . Eln l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
2803 li-21 A 
La ontigua y G2tli.a,5o 75, se ba trasladado á Prado 93 A, acreditada casa de huéspedes de al 
que ante? fuá hotel Washington. En dicha casa se 
seguirá el mismo orden y buen trato que ha habido 
tantos sños en Galiano y no se admiten más que 
personas de buena reputación. 
2223 80-29 Ma 
En JeaÚJ del Monte se alquila oon todas las oo-modldAdes una gran cása de mampo terla coa 
B&I», zaguán, dos saletas, ocho cuartos, coche-
ra, caballeriza, tfos patios, agua de vento, inodoro 
y demás. En la misma calzada n. 312, está la llave 
ó informan. 8110 A 4 
Hermosas y ventiladas habitaciones oon todo lujo y asistencia, se alquilan en la elegante ca-
sa de huéspedes, Yirtuáe* n. 1, «United Btates» se 
sirven comidas en hs habitaciones si asi se desea, 
siendo ésta t nena y bi^n condimentada, Virtudes 
n. 1. SllS . 4-4 
Barcelona n. 2, casi esquina á G^llano. en easa áe familia da moralidad, se alquila un salda con 
ventana y rtj i á la cUle, propio para escritorio, ta-
ller da sastra 6 modista ó á matrimonio sin niños ú 
hombres solos. Hay inodoro, duiha y llavin. 
S l l l 8 4 
S B 8 0 L . i a i T A 
un bnen dependiente de furmania. Informarán 
Droguería de Johnson, Obispo 53, 
o 761 4-1 
TJna s e ñ o r a desea tener 
á su lado una nifia blanca de 7 á 8 años, á la que 
mirará como hija, que sea huérfana, Cuba n. í, 
habitacién 29. 3010 4 1 
una muchacha da 25 años, cubana, de manejido-
rs. Es muy formal v tieue quien la recomiende. 
Meicado de Tacón 72, por Aguila, azotea. 
8 09 4-1 
Cfna muchacha pen insu la r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Informan San R&fiel n. 143 A. 
3013 4-1 
SE S O L I C I T A 
un joven blanco de 11 á 16 años de edad para orla-
do de mano. En Obispo 63 Informan. 
30!8 4-1 
U n a cr iandera pen insu la r 
de cinco meses de parida, primeriza, con buenas 
recomendaciones, desea colocarse á leoiie entera, 
que tier e buena y abundante. Informes. Virtudes 
1̂ 3. Preguntar por Socorro Vázquez. 
3034 4 1 
Hermosos altos 
Se alquilan los de La Moda Elegante, Obispo 98 
entre Barnaza y Villegas. 3109 ld-4 3a-4 
B E I N A 9 5 
estre Manrique y Campanario, se alquilan los có-
modos j frescos bajos completamente independien-
t e de los altos, n a 4-4 
G L O R I A N . 2 . 
He alquilan los bajos y el primer piso de 
la easa calle Gloria n. 2, esquina á Cien-
fuegos, de manipostería y actnalmente en 
rccosfetrnccKta. Los bajos son propios para 
almacén 6 establecimiento^ y el primer 
piso tiene entrada independiente» sala, sa-
leta, fres habitaciones, cocina é inodoro, 
con sn sabida independiente & la azotea. 
Informará sn dnefio. Mercaderes n. ?, to-
dos los días de trabajo de 1A á de la tarde. 
3120 4-i 
C A E L O S I I I N Ü ' M . 6 
entre Belascoain y Smtiago, ee alquilan los boni-
tos altos de esta hermosa casa de esquina, com-
puesta de sala, antesala, tres cuartos á la derecha, 
6 á la izquierda y comedor, en los bajos coobera, 
caballeriza y baño, con gas y luz eléctrica. Infor-
marán Carlos 3? núm. 4. | 
3124 4 4 
15 N A C R I A D A P E M A N O S 
y manejadora peninsular aclimatada en el país, 
plática fn el servicio y con buenas recomendaoio-
nea, desea colocarse en una oasa respetable. Infor-
mes Animas 58. 
3P20 4-1 
UNA SESOBA DB POBMALIDAD DESEA encontrar una oasa respetable donde colocarse 
para ta limpieza de algunas habitaciones, Sabe co-
ser á mano y á máquina. Tiene buenas recomenda-
ciones é informan en Sitios n. 15. 
SOtl 4-1 
SB S O L I C I T A 
una muchaoba para criada de mano, horrada, muy 
limpia y de moralidad. No duerme en el acomodo, 
pero con referencias de persona respetable. Se pre-
fiere blanca ó parda. P. del Vapor 83. El Museo. 
3023 4-1 
D E S E A C O L O C A B S B 
de criandera á media leche una jovem de color, la 
que tiene buena y abundante leohe, teniendo per-
sonas que respondan por ella. Informan Vedado, 
Quinta de Pozo Dulce, habitación n. 16. 
3026 4 1 
en Galiano 75 hermosas habitacionea altas oon bal-
cón á la callp. con toda asistencia, á matrimonios 
sin niños y á nombres solos. Se dan y piden refe-
reneiap. 3088 8-3 
espaciosa y v e n t i l a d a 
sía se a l q u i l a n v a r i a » habi te&i ímsr-
«oss h a l e é n á l a oalie. o^raa i n t e s i ^ 
?e@ y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o ew?-
^ n o , oon entrada m d e p e ^ d i ^ m « 
pear Aaimas* Precioes méá i&vm» 
««awajRsfA «1 portean» & i«S.a«is fk&v&n-, 
O 783 i My 
SE A L Q U I L A 
en 102 pesos oro español al mes, la oasa calla de 
los Oñoios n. 60, ettá la llave en Oficios n. 58, va-
quería. Informan en Obrapia n. 57 principal, de 1 
& 3, Sr. Alderete. 3C61 4-2 
A dos leguas de la Habana por calcada y media 
XlLhora por tren, se arrienda en 8 centenes men-
suales la finca Sta. Teresa, de 4 caballerías, casas 
de vivienda, de vacas, gallinas, pozo y rio. En Ha-
bana S0i, altos; informarán. Ea la misma 89 venden 
doce vacas. ?Q66 4-8 
E l surtido qae ha recibido la Casa de 
Borbolla ea verdaderamente excraordlna-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y baen gusto. 
Kepetioioaes á minutos oro 
delS ktes desde...-. — $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id . 
Relojes con esmaltes y gra-
bados id 
Id. de plata id 
Id. de acero id 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde 
Ademas los hay que dan la hora oon 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sns a r t i cu -
los marcados con su s precios . Xia 
entrada es l i b r e á todas horas del 
dia. 
Borbolla, Compostela 56 








SE VESSDB O CAMBIA POR 8,60'. PESOS oro a»«rio&no, 3 casas en Fi)adelfla (Estedt s Unl-
def), por una de igual valur en esta ciudad. Veda-
do 6 Marianao. Sin intstvención de corredor. D i -
rigirse por correo P. F. F., San José 14, Habana. 
3116 4-4 
O B I S P O N. 7 5 
Se cede con contra to u n loca l pa-
r a u n es tablec imiento , con sala, 6 
grandes habitaciones, cocina, ba-
ño , etc. T i ene para las babi tacio-
nes entrada independiente . Para 
m á s i n l o r m e s , en l a 
S a s t r e r í a de M á x i m o S t e i n 
O 837 8-1 
POR TEÍSER QUE AUSENTARSE DEL pais se vende una farmacia en una población impor-
tante del interior, muy bien situad». Informarán 
Rióla núm. 99, farmacia San Julián, Habana. 
C m 23-3 My 
SE V E N D E 
en el Centro de la ô Ue del Obispo un estableci-
miento oon meroancf »8 6 sin ellas: es propio pan 
todos los (tiros por ser muy económico. Crespo £4, 
informan. 3090 4-3 
E l que más bsratj v?nde: oo<legaa, cafes, fondas, panaderías, carnicerías y kioscos, toda clase c* 
eütablecimlentoa per la mitad de su valor y también 
á tasación y plazos. Casas, uaa en $609, de mil, 2 y 
3 mil muy buenas. Solares grandes y chicos tiende 
sa quieran. Flacas de reoreo y de campo próximas 
á la capital, una basta 20 caballerías, con casa, a-
gna, cercas, frutales, eto , muy barata. Dinero pa-
ÍA toda ol&Be de negocios. Nadie compre sin habiar 
con Vicente García, de 8 A i) en el crfé La Plata y 
de 3 á 4 Mercaderes 20, Vista hace fe. 
3093 4-8 
SE V E N D E 
unao&sa acabada de fabricar con suelos de ro os ai-
eos, toda de azotea, con todas las comodidades 
higiénicas y libre do gravamen en $3C00. Está « dos 
cuadras del parque. Informan Compostela 100. 
3003 4-1 
SE V E N D E 
una de las mejores casas de la salle de Aguiar, ha-
ciendo esquina á una de las prinoipales calles. I n -
formsn San José 30. 8028 4-1 
POB AUSENTARSE SU DUEÑO SK VEIÍDE una oasa en $500 oro en Jesús del Monte, calle 
de Marqués de la Torre n. 46: gana dos monedas y 
está con dos meses en fondo y libra de gravamen. 
Para más pormenores ditigirse á Monta y Castillo, 
bodega. Sin intervención de corredor. 
3021 8-1 
L A V I O L E T A 
Q-Heil ly 96 , 
Sncnrsal directa de la célebre 
plata Meneses, pronto se abrirá al 
público por su antiguo represen-
tante que acaba de llegar de la fá-
brica. c 747 d8 27 a8 27 
1/Pílaílíl Se vende sin inteivención de oorre-
¥ t>UaUV« ¿0T nnabermona casa en el mejor pun-
to de la Linea, Obitpo y Aguacate, tienda de ropa 
La Francia, darán raxón. 2921 8-27 
SE V E N D E 
una cas"ta en módico precio en Ouanaooa. calle de 
ia Gloria n. 38. Para más pormenores informarán 
Aoosta n. 5. 2865 15-25 Ab 
SE V E N D E 
la casa n. 9 de la calle del Sol, oompueita de b&jos 
y altos, cerca de los muelles de la Machina y Luz, 
laforman en la misma. 2821 13-23 A 
A los qae gasten de postres y quie-
ran saborear oosa ríos y relativamente 
más barato qae ningúa otro, qae com-
pren estas jaleas en el popa lar esta-
blecimiento " E l Moderno Cuba-
no", Obispo 51, ea pomos de 1 y 2 
libras, á 35 y 70 ots., respectivamente. 
c 698 26-15 Ab 
BUSKA OCASION.—EN EL CARMELO.— .Se vende una casa-quinta de planta baja y prin-
cipal coa toda clase de comodidades, n, 150, en la 
Linea, frente á la estación. Informarán Teniente 
Rey 25, 24G6 28-10 A 
DE ANIMALES 
Ban Ignacio 16 
Se vende un caballo de f i cuartas de alzada, muy 
doble y maestro de tiro Dd 10 á 3 de la tarde, Mo-
lina, m i 4-3 
Dos magníficos loros habladores, los hay picho-
nes; unos preciosos monltos tití así como sinsontes 
y clarines cantadores; y gran variedad de pájaros, 
hermosos trios de gabinas hab&mat y finos perritos 
pock En eita casa se encuentra la legítima pasta 
americana para siiisontes y demás pájaros. 
O 'Re i l l y a. 6 6 , c o l c h o n e r í a . 
SC91 g-B 
una duquesa nueva ñamante acabada de montar 
para pareja 6 un caballo, para personas de guato, 
puede verse á todas horas. Morro 5, Vicente el pin-
tor. 8086 8-3 
L I M O N E R A S 
finas, herrale primera y cuero francés, ápreoio in-
verosímil. Tronros de primera por el 50 pS de sa 
valor. Obispo 92, talabartería El Oran Hipódromo. 
3023 8-1 
en. la Sabana. 
Prec ios s i n competencia . 
Brillante sartido de arreos para troncos y limo-
neras de últiína novelad, modelos especiales para 
es a casa como primera en ei ramo, oon grandes 
tulleres en Parí?, llamando poderosamente la aten 
ción los premiados con medalla de oro en »* ültlma 
exposición. Una visita á TENIENTE REY 25. 
S923 - 26-27 A 
C A H H X J A J E B 
Doa mylords nuevos con zunchos de goma. 
Dos duquesas nuevas con zonchos de 
goma. 
ün mylori de medio uso en buen estado. 
Dos coupes easi nuevos. 
Una jardinera americana y otra hecha 
en el pais. 
ün faetón "Príncipe Alberto." 
Un faetón francés de medio uso. 
20 tliVurya entre nuevos y neados con y 
sin cunchos de goma. 
Un carro americano casi nuevo. 
Se vendea 6 cambian. Salud 17 
2923 8-27 
MUEBLES Y P11AS. 
LA ESPUBLIüA SOL 88, ENTRE AGUA-sate y Villegas. Realización de muebles, esoa-
pbrAies con y sin espejo, peinadores, aparadores, 
camas de blerro, bronce y madera de las mejores' 
lavabo?, bufetes, slll-ifa de todas clases y toda 
clase de muebles, todo bsrato. 
3 m 4-4 
8 Z N C O M E J E N 
y oast regalado, se vende un piano de cola oon 
bu»na8 voces. Puede rerse en Animas 44. 
U79 4 3 
ün hermoso pianino Pleyel 
de bermoeas voces se vende; en Obispo 66, altos, 
Impcndrín. £019 8-3 
Gran estaMeciñio üe coipra-rala 
M m 45 M í l i l i Soárei d5 
Muebles de todas clases, nuevos y de uso 
á precios módicos. Bopas para señoras y 
caballeros y todo lo que pueda nesesltarse 
para vectir bien y barato. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosaŝ  á como las pa-
guen. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando loa mejores precios. Se dinero 
con módico interés. 30 5 13-2 My 
5311 V m T D B 
un precioso jae^o da tapicería que costó ESO pesos 
V se da en 200 peses y algunos muebles más. San 
N'oolás 20, altos entrada por Lagunas. 
£05< 8 2 
Un canastillero; una mesa da alas; un tocador; 
nna biclolsta de niñ ; un velocípedo de niño; un 
reloj de pared; una cama de niña; un coche cuna 
de niño; una mesa de noche, Crespo 19. 
2929 * s 27 
G A N G t A 
Se venden pianos de todos los fabricantes en pre-
cios muy baratos. Hay de 10 centenes. Se alquilan 
muy baratos y RO venden cuerdas romanas legíti-
mas. Aguacate P3. 28£5 £6-23 A 
Ganga y o c a s i ó n 
Se vende un juego de cuarto de primera y otro 
corriente y uno de oomoder ó piezas sueltas. Todo 
do c*dro y nogal. Se puade ver en Virtudas n. 93, 
carpintería. 3837 13-23Ab 
M U E B L E R I A LA HABANERA. 
13, G A L I A N O , 13. 
Compremos muebles de todas clases. En la mis-
ma (frecemos al público un eurtido general de todo 
lo que abarca el giro, á precios que no admiten com-
petenola. Vista hace fó. No olvidarse. 
13, Oaliano 13, frente á Lagunas, 
7̂96 26-21 A 
De « s í e s y M M 
Mi Establo con 10 Sucursales. 
LECHE PURA DS VACAS. 
Produóción diaria 12C0 litros; es espesa más qae 
horchata y nunoa se corta. 
SERVICIO A DOMÍOILIO. 
PRECIOS $^^*10 15 centavos. 
_ " {4 ó mís, convencional 





Para las personas débiles y las se-
ñores que oríau, los mejores son los 
que viene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
la fábrica de chocolate ^ E I M o d e r -
n o Cubano*' , de Faustino López, 
Obispo 51, premiados en varias Expo 
sioiones, incluso la última de Faris . 
c 696 26-15 Ab 
muy en proporción na lote de maquinaria de uso, 
un torno de 16 pies de largo, 28 pulgadas do plato, 
ó choques. Un motor horicoctal de 18 caballos de 
fuersa oon rolante y pelea de 6 pies por 6 pulga-
das cara. Uno ídem de 23 oabaUos defuersa pa-
ra montar sobre una caldera curso largo y volante 
de 7 pjes por 16 pulpadas, cara, sus contra poleas: 
puede veree £ todas horas en Salud n. 160 y para 
tratar de su eiuste en Teniente Rey n. 30. 
3107 13 4 M 
DROGÜEM ! P E M M A 
Polvos de Arroz 
SE VENDBO A 50 cts. OAJA. 
1 3 1 , O B I S P O 1 2 1 
P a r a g ü e r í a Francesa. 
811» 67 4 a l .4 
G U R I Z P I P I E ] , 
CATARROS CRONICOS, ASMA' 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
so 
D B G A F D U L 
Sne prepara exclusivamente Alfre-o Pérez Carrillo, sn propietario» 
La TISIS encuentra en este pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
&e venda en todas las boticas. 
U S B S E E L 
DESTRUCTOR DS LOS 6ÍIL0S 
Preparado por el Dr. Garrido, 
c673 26-9 Ab 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L D R . MORALES. 
(De Madrid) 
SI tinioo remedio conocido bauta el día pinli 
completa curación de la 
IMPOTENCIA 
Bspermatorrea, debilidad general por los excuoi 
de trabajo 6 la edad, siendo también de resultado» 
positivos p a r a la esterilidad da la mujor na siendo 
motivada p o r lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBEES píldoru 
cuentan más do 30 años de éxito y bon ei asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principalss far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partei 
previo envió de su importe. 
C 79^ alt 4-4My 
Dolores de muelas 
Se quitan c o n seguridad oon el odontSIglco Ar. 
nenió, cuyo doler no reaparece jamás r cnralaofr 
rio dental. Se V á n d e en la drogneria Sin José, M-
Ue de la Habana y en la de Santa Ana, calzadadt 
Belascoain y demás droguerías y famaciai jen 
Batabacó farmtcía de Nuestra Señora del Romio, 
C590 alt 13-4 
i ' tra combatir las Diepepsias, Q&tMi-
gks, Eruptoe ácidos, Vómitos de ha He-
ñoras embarazadas y de los uiños. Gaatrí. 
tls. Inapetencia, Digestiones difíciles, DU-
rre&s (de loa niñas, viejos y tlsíecs) t\9,, 
nada mejor qua el 
ba sido honrado coa informa bat-
íante por ia Academia de Ciencias r sn-
miada oon MEDALLA DE OEO yCl-
plomas de Honor en las ONCE Ezposlcio-
nes á qae ha eoacurrido. 
C799 alt 131 My 
MISCELANEA 
Vidriera de dulce 
Se vende nna propia para cualquier giio. 
Vapor 61, por Aguila. 
3082 8 
Plm 
Depósito: Oflcios 33, Teléfono 583. Y. Ja-
rrero. 2965 26-281 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pnes hay snrtido espléndi-
do, tanto en pintaras al oleo, como en 
grabados en acoro. 
L a existencia de columnas, jarras yja-
rrones de mármoles, madera, porcelana j 
bronco es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gasto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta easa que ofrece la 
ven ta j a de t ene r todos sus artícu-
los marcados c o n sus precios. La 
en t r ada es l i b r e á todas horas dal 
d ia . 
Borbolla. Compostela 56 
o 812 1 My 
E i matrimonio se impone 
y por eso hay que comprar las hermosas baqaetit 
franresas en los colorea avellana y oro, que ?eíd» 
Valles en Teniente Bey 25. 
2?2l 2? 27 A 
;ppa tos totíijíss FrarissíSí m® 
C 801 U -x My 
fye cfo SM 6rang»°'B&t6¡is¡>§¡l 
KN 5 CBNTENfia 
se vsnde una mesa ministro muy buena y fuerte y 
otra de escritorio en tres luises, heohM en el pais. 
f ueden verse en Aloantaillla n. 40, frente al par-
q u e d e J e s ú a María 3027 4-1 
Mecánicos que obtaviaron medalla de 
oro en la Espcsición de París, y que cons-
tisuyen verdadero reereo y solaz para las 
personas amantes del arce, desde $ 125 
hasta 650» 
De Pleyel, de 1* de 1* de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n esta oasa que ofreee la 
ventaja de t ene r todo s sus a r t í c u -
los marcados oon sus precios. I<a 




V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D O E i D r F R A N C K 
jrurgratxvos, depurativos y A n i i s e p t i c o s i 
C o T * E S T R E N 
y sus consecuencias : 
JAQUECA - MALESTAR - PESADEZ QAST8?56A 
CONGESTIONES — ENFERMEDADES IW?ECC!OSA« 
Exíjase el F t ó t u l o a d i t m t o en 4 C o l o r e s . 





7>. Ftrm., pag. 300. 
Segfin. la Opinión 
GUBLER 
Comment. du 0od»x, pag. 813 
los IProí'esores 
TROUSSEAU 
Thérap. pag. 214 
DE AMONIACO m i 
CHARCQT 
Clinlq. Salpétriéin, 
> I E R L 0 T I 
y v i n i D o d o r o s o c a l m a n t e 
/ Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
) Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsione». 
i Reglas dolorosas, difíciles. 
\ Ciática, Epilepsia, Histérico, efe 
En caso de disgusto por el olor, tomar el VALE RIAN ATO 4$ PiEffLOT en Perlas] 
L A - N C E L O T & G", 26, rué Saint-Claude, P-AJ^S y'en todas las Farmacias, 
© s u . n X 3 . e . u r a s t © i i i c 5 0 
de las NEVROSSS 
de las ffggVRALGIAS 
y de la NEURASTENIA 
Productos, maravillosos 
í-ara suavizar, blanquear 
y aterciopetar el cutis . 
Exipse el veroataBOinlire 
Rehúsese los productos similares 
13, p. Gj-aoge b n t e ü é r e , P a r í s 
H O G G 
& HÍOAOD FRESQO & Mtüik^ HATÜñAL y MEBIúiHAL TBuaeuuasfc 
Único PROPIETARIO ; n ó o o - , 8, Hno Castiglíone, Parta, 
05 venU: DROGUERIA del Dr JOHNSON,Obispo 63..ÍJAB AJTA.T EN TODAS LAS FARMACIAS D2 LA IStA. 
iy P I L D O R A S d6 
ecm JTODUMO BOBLE de ISIEUUO y QUININA 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eficacia cierta m la 
CLORéSIS, PIGRES BLANCAS, SUPRESION y DESORDENES de li MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, BWTEÁIMA 
DOLORES de ESTOMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, ENFERMEDADES SERVIOS i 
Ee el único remedio que conviene y se debe emplear con ex?fuíie» dt cualquiera otra suttaneia. 
Véase e l Folleto que a c o m p a ñ a á cada Frasco. 
Venta por Mayor : L . GRUET, 4, rué Payenne. en PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
MMMM 
T i s i s 
C á p s u l a s 
M O N T E G N 1 E T 
A. FOURES, Farmacéutico, 5, Rae Lebon, PARIS. 
CarüGÍÓtt cMinarU d$ ia Tos en 48 ¡}0m> 
K i c a - i E i s r i G A 
garantizada sin acción nociva sobre el esmalte de los dientes 
(Fórmula del Quiraico G. P.) 
L . A C A R M É Í N E es ia mejor y más agradable de las pastas dentífricas. 
L A C A R M É I N E E ,l3lan(Iuea los dientes sin gastar ni alterar el esmalte. 
L A C A R S V 1 É I N E da pureza y frescura al aliento. 
L A C A R I I V I É I N E es alcalina y antiséptica por si misma. 
L A C A R Í V S É I N E posee la ventaja preciosa de poder emplearse sola. 
Depósito general : <+• IPRUJíIICIÍ., 1 l O , rué ele Rivol i , P A - K I S . 
De venta en L A HABANA ! Viuda de JOSÉ SARRA ó Hijo. 
E F I L E P S I i 
H S T E R I C O ¡CuraoiQii freGuente! 
¡Alivio siempre! 
COS EL USO DE LA 
VENTA POB MAYOR 
iRiS, i , Boulmrú Denain, 7, 
F A R M A C I A D U R E L 
D K P Ó S I T O S T O D A S LAS P R I N C I P A L E S P A R M A n T A ? ! 
6 E V E N D E 
en todas 
las F a r m a c i a s 
y Droguerías 
A U M E N T O C O M P L E T O P A R A L O S N I Ñ O S 
PROCURANDO LOS MAJORES SERVICIOS EN LOS PAISES CÁLIDOS 
P O R M A Y O R 
PARÍS 
16| Rué du Pare-Roya!. 
LONDON 
48, Cannon Sfreef, E. C. 
Impreata f Esterootliíia üel DIABIO « ¿aíaeta esa* il ÍSfeplaaOa 
